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RESUMEN EJECUTIVO 
 
TEMA  “IMPLEMENTACION  Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFF) PARA LA 
PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIERON EN LA EMPRESA SE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.” 
 
La tesis denominado “IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFF) PARA LA 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA SE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD EXELSEGURIDAD CIA. LTDA”, tiene como 
objetivo ayudar con una guía a la Empresa de Servicios de Seguridad, para el 
cumplimiento de una de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, 
que indica que todas las empresas del País deben expresar sus Estados 
Financieros bajo NIIF hasta el año 2012, de acuerdo a un tiempo establecido. 
Esta guía esta sujeta a los cambios que la Compañía necesite realizar al 
momento de llevar a cabo la adopción de las NIIF de acuerdo a sus experiencias 
comerciales, para la presentación de la información financiera. 
 
PALABRAS CLAVES: 
 
1. NIIF 
2. NEC 
3. NIC 
4. ESTADOS FINANCIEROS 
5. ACTIVOS 
6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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 ABSTRAC 
 
THEME "IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (NIIFF) FOR THE PRESENTATION OF 
FINANCIAL STATEMENTS IN THE COMPANY SECURITY SERVICES 
EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. " 
 
The thesis entitled "IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (NIIFF) FOR THE 
PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE COMPANY SECURITY 
SERVICES EXELSEGURIDAD CIA. LTD ", aims to help with a guide to the 
Security Services Company, to comply with a provision of the Superintendency of 
Companies, which indicates that all companies in the country should express their 
financial statements under IFRS until 2012, according to a set time. This guide is 
subject to changes that the company need to do when carrying out the adoption of 
IFRS in accordance with their business experiences, for the presentation of 
financial information. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC el abogado Pedro Solines Chacón 
Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento para la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo a un 
cronograma de aplicación obligatorio por parte de las compañías y entes que están 
sujetos al control y vigilancia de esta institución; y que será aplicado a partir del año 
2010 hasta el año 2012, de acuerdo a un cronograma establecido en dicha 
resolución. 
 
Para cumplir con mí objetivo de realizar la tesis de grado para la obtención del título 
de Ing. en  Contabilidad y Auditoría (CPA),  tomé como base para mi tema: 
“IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS  NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 
“EXELSEGURIDAD CIA. LTDA.” 
 
En la presente investigación realizaré un caso práctico de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, para lo cual, previo al ejercicio práctico 
haré una breve explicación de cada una de las normas. 
 
Finalmente con la elaboración de esta tesis se pretende que sea una guía de 
aplicación para las empresas de servicios de seguridad, donde mi objetivo será el de 
otorgar mis servicios en la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
El desarrollo de Las NIIF se realizará exclusivamente a las cuentas que sean de 
aplicación para la empresa donde efectuaré las investigaciones. 
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CAPITULO I 
 
GENERALIDADES 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
EXELSEGURIDAD CIA. LTDA., es una empresa que tiene como objetivo brindar los 
servicios de seguridad y vigilancia dentro del mercado local y nacional, fue 
constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaria Décimo Sexta el 31 de 
enero del 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 01 de abril 1996 del Cantón 
Quito, su domicilio principal se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, la cual 
cumple con todos las leyes, normas y reglamentos que rigen para este tipo de 
servicio. 
 
Se encuentra operando en la provincia de Pichincha y su objetivo principal es 
otorgar los servicios de seguridad a nivel nacional, los servicios que presta se 
resumen en los siguientes: 
 
 Guardias de seguridad para el sector público y empresa privada; 
 Protectores de personas importantes VIP; 
 Custodios de mercaderías y valores; y, 
 Canes adiestrados para seguridad. 
 
 
1.1.1 Compromiso de la Compañía.- El compromiso primordial es trabajar 
eficientemente para proporcionar a los clientes un servicio de seguridad y 
vigilancia integral que son requeridos para el éxito de los negocios, empresas y 
personas naturales que lo requieran.  
 
 
1.1.2 Capital social.- El capital social que la Empresa cuenta es de USD 
10.000,00 (diez mil dólares), divida en participaciones, acumulativas e 
indivisibles de un dólar cada una. 
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1.1.3. Base Legal. - La Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTDA, está sujeta a las 
siguientes disposiciones legales y reglamentarias, que son: 
 
 Ley de compañías. 
 
 Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios 
 
 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada 
 
 Ley de Tenencia de Armas 
 
 Ley de Régimen Municipal. 
 
 Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
 Código de Trabajo. 
 
 Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.). 
 
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control LOAFYC 
 
 Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 
 
 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 
 
 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y, 
 
 Otras. 
 
1.1.4 Organigrama Estructural y Organigrama Funcional. - Presentamos el 
organigrama estructural y funcional,  que se encuentra vigente a la presente 
fecha: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
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ELABORADO POR: Anita Almeida 
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1.1.4.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL EXISTENTE EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
FUNCIONES:
A. Designar al Presidente y Gerente por 2 años
B. Conocer los informes del Gerente, conocer balances  
    anuales o parciales
C. Resolver sobre el destino de utilidades
D. Reformar los estatutos sociales, modificar el capital.
PRESIDENTE
FUNCIONES:
 A. Presidir las reuniones de  la Junta General  de   
      Socios
B. Remplazar al Gerente en caso de ausencia 
C. Vigilar que se cumplan las  disposiciones de estos 
     estatutos  y las  resoluciones de la Junta  General 
GERENTE
FUNCIONES:
A. Administra la compañía y representarla legal, judicial y 
extrajudicial
B. Intervenir en todo los negocios  y operaciones económicas de la      
    compañía
C. Celebrar contratos de trabajo 
D. Supervisar la contabilidad y archivos de la compañía
E. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de  la Junta General
ASESOR JURÍDICO
FUNCIONES:
A. Resuelve asuntos legales, 
    laborales o administrativo de 
   la compañía  
Auditoria Interna
Funciones:
A. Verifica y controla los pagos 
que realiza la compañía
GERENTE DE OPERACIONES
FUNCIONES:
A. Establece normas, entrenamiento, adiestramiento  
B. Tiene total autoridad en el manejo del personal a su 
     cargo, guardias, supervisores
B. Elabora planes de supervisión
GERENTE DE RR.HH.
FUNCIONES:
A. Conseguir un buen clima laboral                                                
B. Determina las necesidades de personal en la empresa.    
B. Contratación con apego a la Ley.                                       
C. Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes    
D. Actúa como enlace entre los empleados, la empresa 
GERENTE FINANCIERO
FUNCIONES:
A. Revisión de todos los movimientos contables
B.  Presentación a la gerencia de los estados financieros. 
C. Analizar  de las cuentas específicas e individuales de los Balances 
SUPERVISOR 
QUITO
FUNCIONES:
A. Encargado de la 
     correcta y 
     eficiente 
     ejecución de la 
     vigilancia 
B. Ejercer una 
     verificación 
     de asistencia del 
      personal de 
      guardias
       C. Analizar  riesgos 
            de seguridad en 
             los puestos de 
            servicio.
SUPERVISOR 
GUAYAQUIL
FUNCIONES:
A. Encargado de la 
     correcta y 
      eficiente 
     ejecución de la 
     vigilancia 
B. Ejercer una 
     verificación 
     de asistencia 
     del 
      personal de 
      guardias
       C. Analizar  riesgos 
            de seguridad en 
             los 
            puestos de 
            servicio.
SUPERVISOR 
CUENCA
FUNCIONES:
A. Encargado de la 
     correcta y 
     eficiente 
     ejecución de la
     vigilancia 
B. Ejercer una 
    verificación 
    de asistencia del 
    personal de 
    guardias
       C. Analizar  riesgos 
            de seguridad en 
            los puestos de 
            servicio. 
JEFE DE PERSONAL
FUNCIONES:
A. Planificación y supervisión del personal de la 
    empresa
A. Determinar las necesidades de personal en la 
     empresa 
B. Capacita al personal en forma periódica en  
     seguridad y Motivación laboral
CONTABILIDAD
FUNCIONES:
A. Llevar correctamente los registros de contabilidad 
B  Preparar informes financieros y estadísticos 
C. Llevar un sistema de registros diarios de todas las 
    transacciones realizadas 
DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS
FUNCIONES:
A. Recibe las necesidades de 
     compras, de los 
     departamentos de la 
     empresa 
B. Analiza a todos los 
     proveedores activos 
C. Envía las solicitudes de 
     cotización, 
D. Recibe y analiza las 
     cotizaciones de los 
     proveedores
E. Selecciona el mejor 
     proveedor que 
    cumpla con mayor cantidad 
    de especificaciones
INVENTARIOS
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A.  Recibir para su cuidado y 
      protección todos los 
      implementos, materiales 
      y suministros
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     materiales necesarios a 
la 
     empresa. 
C. Llevar un control 
     minucioso de todos los 
      implementos
BODEGA  
DOTACIÓN
FUNCIONES:
A. Realizar  el ingreso 
    de los Implementos 
    de seguridad 
B. Llevar control de los 
    implementos 
    entregadas. 
GUARDIAS 
FUNCIONES
A. Se regirán a lo estipulado en el reglamento Interno de 
Personal
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1.1.4.1.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL- PERSONAL EXISTENTE 
EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
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1.1.4.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO EXELSEGURIDAD CIA. 
LTDA. 
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1.1.4.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  PROPUESTO EXELSEGURIDAD CIA. 
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1.1.5 Normativa Contable.- La empresa aplica las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC), utiliza un sistema contable llamado DISKCOVERSYSTEM 
para el registro de las transacciones y emisión de los Estados Financieros. 
La presentación de los Estados Financieros a los socios se lo realiza anualmente 
cumpliendo las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y 
son los siguientes: 
“Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y 
control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer 
cuatrimestre de cada año:  
a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e 
informes de los administradores y de los organismos de 
fiscalización establecidos por la Ley;  
b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios; 
y,  
c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido 
por la Superintendencia de Compañías.  
El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias 
estarán aprobados por la junta general de socios, según el caso; dichos 
documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del 
inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y 
se presentarán en la forma que señale la Superintendencia” 1 
 
“Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el 
plazo máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, 
el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de 
distribución de beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la 
memoria explicativa de la gestión y situación económica y financiera de la compañía.  
 
El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos 
reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del 
                                                 
1
Ley de Compañía RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999.  
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ejercicio fiscal de que se trate y el resultado económico de las operaciones 
efectuadas durante dicho ejercicio fiscal, según aparezcan de las anotaciones 
practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo con lo dispuesto en este 
parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad de general 
aceptación”2. 
 
En la empresa se ha venido aplicando las Normas Ecuatorianas de Contabilidad que 
entraron en vigencia el 8 de julio de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 291, 
del 8 de octubre de 1999, las cuales han sido adaptadas en base a las Normas 
Internacionales de Contabilidad, y son las siguientes: 
 
NEC 1 Presentación de estados financieros. 
NEC 2 Revelación en los estados financieros de bancos y otras instituciones 
financieras similares. 
NEC 3 Estado de Flujo de Efectivo. 
NEC 4 Contingencias y Sucesos que ocurren después de la fecha del balance. 
NEC 5 Utilidad o pérdida neta por el periodo, errores fundamentales y cambio en 
políticas contables. 
NEC 6 Revelaciones de partes relacionadas. 
NEC 7 Efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda extranjera. 
NEC 8 Reportando información financiera por segmentos. 
NEC 9 Ingresos. 
NEC 10 Costos de financiamiento. 
NEC 11 Inventarios. 
NEC 12 Propiedades, planta y equipo. 
NEC 13 Contabilización de la depreciación. 
NEC 14 Costos de investigación y desarrollo. 
NEC 15 Contratos de construcción. 
                                                 
2
Ley de Compañía RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999.  
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NEC 16 Corrección Monetaria Integral de Estados Financieros. 
NEC 17 Conversión de Estados Financieros para efectos de aplicar el esquema 
de dolarización. 
NEC 18 Contabilización de las Inversiones. 
NEC 19 Estados Financieros Consolidados y contabilización de las inversiones 
subsidiarias. 
NEC 20 Contabilización de Inversiones en Asociada. 
NEC 21 Combinación de Negocios. 
NEC 22 Operaciones Discontinuadas. 
NEC 23 Utilidades por Acción. 
NEC 24 Contabilización de Subsidios del Gobierno y revelación de información 
asistencia gubernamental. 
NEC 25 Activos Intangibles. 
NEC 26 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 
NEC 27 Deterioro del valor de los activos. 
 
Cuadro Comparativo entre NEC. Y NIC. A utilizarse en la Compañía 
EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
NIC NEC NORMA 
1 1 Presentación de Estados Financieros 
7 3 Estados Flujos de Efectivo 
8 5 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 
16 12 Propiedad, Planta y equipo 
37 26 Provisiones activos  contingentes y pasivos contingentes 
36 27 Deterioro del valor de activos 
 
TABLA N° 1 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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1.1.6 Proceso Contable.- A continuación presentamos el organigrama del 
proceso contable de la empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTDA 
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El procedimiento inicia con la recepción de la información por el Auxiliar de 
Contabilidad, quien analiza y clasifica la información, ya clasificada y analizada se 
registra, en el sistema generando los comprobantes respectivos como son: ingresos, 
egresos, diarios. 
 
El Contador revisa la información generada y de haber algún cambio autoriza el 
cambio respectivo al Auxiliar de Contabilidad. 
 
El Contador firma los comprobantes generados e impresos de ingresos, egresos y 
diarios para que queden sustentados; el contador realiza la revisión y validación de 
la información ingresada de forma mensual y a la finalización del período contable. 
 
El Auxiliar contable procede a la mayorización y elaboración de los comprobantes de 
ajuste y de cierre; el Contador revisa los asientos de ajuste y cierre, si hay algún 
cambio lo hace y procede a cerrar el período, generando así los Estados Financieros 
mensual o anual. Los balances que presenta el sistema son: el Balance de 
Comprobación, Balance General y el Estado de Resultados, las notas explicativas 
los realiza el Contador de aquellas cuentas de mayor relevancia. 
 
1.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.2.1 MISIÓN.- “Brindar servicios de seguridad de manera integral generando 
confianza y una relación más estrecha con nuestros clientes a través de 
cumplimiento de metas y objetivos propuestos a los clientes, los cuales arrojan 
un mutuo beneficio en el cuidado y resguardo de sus bienes, intereses y personal 
bajo un sistema de gestión de calidad e innovación.”3 
 
1.2.2 VISIÓN.- “Liderar y ser reconocido por el mercado nacional de la seguridad 
privada expandiendo nuestras áreas de servicio, gracias a la calidad y 
confiabilidad de nuestro trabajo y servicio en un corto tiempo.”4 
 
                                                 
3
 EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
4
 EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
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1.3 ANTECEDENTES 
La Superintendencia de Compañías tiene la facultad de expedir Resoluciones que 
regulen las Normas Contables que deben aplicarse en el Ecuador, según lo 
establece en la Ley de Compañías. 
“Art. 294.- El Superintendente de Compañías determinará mediante resolución los 
principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los 
balances de las compañías sujetas a su control.”5 
 
La Superintendencia de Compañías tiene la facultad de regular los Métodos que 
deben aplicarse en Ecuador la Contabilidad según lo indica en el Art. 293. 
 
“Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus 
libros y sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y 
reglamentos que dicte la Superintendencia de Compañías para tales efectos”6 
 
La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
en el Ecuador se ha dispuesto según las siguientes resoluciones: 
 
1) Mediante resolución Nº. 06. Q. ICI. 004 del 21 de agosto del 2006, publicada 
en el Registro Oficial Nº. 348 del 4 de septiembre del mismo año se adopta 
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y determino la 
aplicación en forma obligatoria por parte de la compañías a partir del 1º de 
enero del 2009. 
2) Mediante resolución Nº. ADM 08199 del 3 de julio 2008, publicada en el 
suplemento del Registro Oficial Nº. 378 del 10 de julio del 2008, La 
Superintendencia de Compañías ratifica el cumplimiento de las resolución 
del 21 de agosto del 2006. 
3) Mediante Resolución Nº. 08. G. DSC. del 20 de noviembre, deja sin efecto 
lo establecido en la resolución de agosto del 2006, y otorga una prórroga 
para la aplicación de las NIIF, por los posibles impactos que pueden sufrir 
las Compañías, además en esta resolución se establece un cronograma de 
aplicación para todas la empresas, que estén bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías. 
                                                 
5
www.Supercias.gov.ec Art. 294  
6
www.Supercias.gov.ec Art. 293 
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“RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC 
AB. PEDRO SOLINES CHACÓN 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 
CONSIDERANDO: 
 
QUE el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a 
determinar mediante resolución los principios contables que se aplicarán 
obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías y entidades 
sujetas a su control y el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 
reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; 
 
QUE el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 
21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre 
del mismo año, adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y 
entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para 
el registro, preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero 
del 2009; 
 
QUE mediante Resolución No. ADM 08199 de 3 de julio de 2008, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No.378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente 
de Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de 
agosto de 2006; 
 
QUE sensibles ante el pedido del gobierno nacional de prorrogar la entrada en 
vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, para 
permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles 
impactos de la crisis financiera global; 
 
QUE el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías 
para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios 
para el buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sometidas a su 
supervisión; y, En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley,”. 
(…) 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria 
de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías: 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como parte del proceso de transición, las compañías que 
conforman el primer grupo, elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, un 
cronograma de implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al menos, lo 
siguiente:  
 
 Un plan de capacitación.  
 El respectivo plan de implementación.  
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa.  
 
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios, o por el 
organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el 
apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de 
transición, lo siguiente:  
 
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 
al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición.  
b) b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el 
caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF; y,  
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 
2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC.  
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios 
(socios, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes 
significativos realizados en el balance y en el estado de resultados. La conciliación 
del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser aprobada por 
el directorio o por el organismo que estatutariamente, esté facultado para tales 
efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, y ratificada por la junta de socios, o por 
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el apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, 
cuando conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio bajo NIIF.  
 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 
2009, 2010 Y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 
2011 y 2012, respectivamente.” 
(…) 
 
ARTICULO TERCERO: Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás 
compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 
como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán 
elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 
(…) 
 
ARTICULO CUARTO: Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que 
anteceden, cualquier compañía queda en libertad de adoptar anticipadamente la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” antes de 
las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a La Superintendencia de 
Compañías de este hecho.”7 
 
La Superintendencia de Compañías dicta un Instructivo Complementario para la 
Implementación de los Principios Contables establecidos en las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, para todas las empresas controladas 
por este ente: 
 
“No. SC.DS.G.09.006 
Ab. Pedro Solines Chacón 
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 
Considerando: 
 
(…) 
Que a través de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 
publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, el 
Superintendente de Compañías estableció un cronograma de aplicación obligatoria 
                                                 
7
Resolución No. 08.G.DSC  Superintendencia de Compañías de fecha 20 de noviembre del 2008 
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de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para los años 2010, 
2011y 2012; 
 
Que es necesario puntualizar el concepto y alcance que tendrán las Normas 
Internacionales de Información Financiera, NIIF sobre la contabilidad de las 
compañías y entes sujetos a la Superintendencia de Compañías, sustentado en la 
facultad. 
(…) 
 
Que las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, son la traducción 
al español de las IFRS o International Financial Reporting Standard (Estándares 
Internacionales de Reportes Financieros), creadas por la International Accounting 
Standards Borrad. 
 
Que es criterio del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, así como de 
otros entes expertos en el área contable, que las denominadas Normas 
Internacionales de Información Financiera, NIIF constituyen estándares que se 
basan en principios que sirven para facilitar la toma de decisiones económicas 
y contribuir a la transparencia y comparabilidad de la información, a diferencia 
de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), que fueron producto de la 
adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad; y, En ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la ley, 
 
Resuelve: 
 
DICTAR EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 
ESTABLECIDOSEN LASNORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF PARA LOSENTES 
CONTROLADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 
 
Art. 1.- Los estados y reportes financieros se prepararán, registrarán y presentarán 
con sujeción a los principios contables establecidos en las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF, en la versión vigente, traducida oficialmente al 
idioma castellano por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en idioma Inglés), siguiendo el cronograma de implementación fijado 
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en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008. 
 
Art. 2.- Todas las transacciones u operaciones económicas de las compañías serán 
contabilizadas bajo los principios contables vigentes, independientemente del 
tratamiento que sobre determinada transacción u operación establezca la legislación 
tributaria, lo que corresponderá sólo para efectos impositivos. 
 
Art. 3.- Las compañías y entes obligados a aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, generarán sobre la misma base reportes contables 
financieros y reportes contables tributarios, cada uno con su respectiva información 
complementaria, que deberá sustentarse y revelarse mediante notas explicativas. 
Cuando la legislación tributaria describa una forma diferente de registrar 
transacciones, será considerada como un ajuste en la conciliación tributaria y 
aplicada solo para efectos tributarios. 
 
Art. 4.- Todas las disposiciones emitidas en resoluciones expedidas por la 
Superintendencia de Compañías, que se contrapongan a los principios contables 
Vigentes, quedan derogadas. 
 
Art. 5.- En relación a lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 
noviembre20 del 2008, R. O. 498 de diciembre 31 del 2008, se dispone las 
siguientes opciones de presentación de estados financieros para el primer grupo de 
compañías que aplicarán Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a 
partir del 1 de enero del 2010: 
 
 Opción 1: Presentación de estados financieros trimestrales y anuales 
de las 2010 (incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, 
aplicando íntegramente las NIIF. 
 Opción 2: Presentación de estados financieros bajo normas locales 
NEC los primeros tres trimestres del 2010, y presentación de estados 
financieros anuales de las 2010 (incluidas notas explicativas) 
comparativos con 2009, aplicando íntegramente las NIIF. 
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A partir del 2011 deben presentar estados financieros comparativos con 2010, 
aplicando íntegramente las NIIF. No obstante las alternativas de presentación de 
estados financieros, la Superintendencia de Compañías en uso de sus facultades de 
vigilancia y control, efectuará la supervisión pertinente para que se cumpla con lo 
estipulado en los artículos segundo y tercero de la resolución indicada en el primer 
párrafo de este artículo. 
 
Art. 6.- Sustituir el Art. 6 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre 
del2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, que 
dirá: 
 
“Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC", de la 1 a la 15 y de 
la18 a la 27, sean de cumplimiento obligatorio hasta el 31 de diciembre del 2009, 
hasta el 31 de diciembre del 2010 y hasta el 31 de diciembre del 2011 por las 
compañías yentes mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero de 
esta resolución, respectivamente.”8 
 
“VIGENCIA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese. Dada y firmada en la 
Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 17 de diciembre del 2009.” 9 
 
Con todas estas resoluciones de la Superintendencia de Compañías, la Junta 
Ordinaria de Socios, reunida el viernes 26 de marzo del 2010, aprobó la 
implementación de las NIIF en la compañía EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
                                                 
8
 No. SC.DS.G.09.006.  Superintendencia de Compañías de fecha 17 de diciembre 2009 
9
Resolución No. SC.DS.G.09.006.  Superintendencia de Compañías de fecha 17 de diciembre 2009 
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2. FUNDAMENTOS Y CONTENIDOS DE LAS NIIF 
 
Concepto de las NIIF.- “Las Normas Internacionales de Información Financiera son 
las normas e interpretaciones contables emitidas por el IASB. 
El IASB está comprometido con el desarrollo, en interés público, de un conjunto 
único de normas contables mundiales de elevada calidad, comprensibles y de 
obligado cumplimiento que lleven a requerir información comparable, transparente y 
de elevada calidad en los estados financieros para propósitos generales.”10  
 
2.1. APLICACIÓN DE LAS NIIF 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera , responden 
en muchos países a una necesidad de contar con normas contables actualizadas, 
con respaldo internacional y que respondan a las exigencias de los usuarios que 
requieren de información financiera para la toma de decisiones. 
 
La globalización económica, el intercambio cada vez más vertiginoso y rápido de 
bienes y/o servicios, obliga a que la información financiera que se reporta sea 
expresada en un mismo lenguaje y bajo políticas, reglas, normas y regulaciones 
técnicas UNIFORMES 
 
Desde el 1 de enero del 2009, las empresas ecuatorianas deberán comenzar a 
utilizar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en reemplazo de 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). Sin embargo, para el Ecuador este 
proceso no debería ser una completa novedad, puesto que las NEC son una 
adaptación muy fiel de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) emitidas 
por el IASC (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad), y que estaban 
vigentes entre los años 1999 y 2002. 
 
Es importante mencionar que en el Ecuador nunca entraron en vigencia ciertas 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y que ya existían a la fecha de 
adaptación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), como por ejemplo: 
la NIC 12 de impuestos diferidos; la NIC 17 de Arrendamientos Operativos y 
Financieros; la NIC 19 de Beneficios a Empleados; la NIC 32 y 39 de Presentación 
                                                 
10
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2007, (página 434–párrafo 2). 
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de Instrumentos Financieros; y la NIC 41 de Agricultura.   
 
No consideraron estas normas, por estimar que son las que generarán mayores 
incertidumbres, por ser temas, que en el Ecuador no habían sido tratados 
directamente por las empresas y sus profesionales. 
 
2.1.1 Quienes deben Utilizar las NIIF.- Son las siguientes opciones: 
 
 Compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia 
de Compañías. 
 Instituciones bajo el Control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
 Entidades que poseen personería jurídica 
 Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.  
 
 
2.2. OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
El objetivo de la presentación de los estados financieros es entregar una información 
confiable para la toma de decisiones en el aspecto económico, esto permitirá que 
muchos usuarios o empresas tomen la decisión de invertir de acuerdo al manejo que 
presente el Gerente sobre la situación financiera de la empresa, es decir analizarán 
los resultados y cambios en la posición financiera de la misma, de igual manera esta 
reflejará la transparencia, comparabilidad y confiabilidad, estos elementos conllevará 
a una correcta aplicación de las NIIF.   
 
El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo 
a las NIIF de una entidad, así como su información financiera intermedian, relativos a 
una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información 
de alta calidad que: 
 
a) “Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 
periodos que se presenten;  
b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 
según las normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF); y 
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c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 
proporcionados a los usuarios.”11 
 
La ley Orgánica de Régimen Tributario Interno emite disposiciones expresas 
relacionadas con la contabilidad y sus registros contables ya que se consideran 
como bases para la determinación de toma de decisiones en la empresa. 
 
“Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 
presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 
presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades 
y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre 
la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos 
estados financieros que sirvieron para fines tributarios”12 
 
Los Estados Financieros de la compañía EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. Constituyen 
una representación estructural de la situación financiera y del rendimiento de la 
misma la cual refleja información, sobre la situación financiera y de los flujos de 
efectivo solicitados en una fecha determinada. 
 
Los resultados de su operación económica y los cambios en su situación financiera 
que se presentan en los estados financieros durante el periodo contable son 
herramientas que se utilizan para entregar información a los socios que le servirán 
para la toma de decisiones. 
 
Al evaluar los recursos financieros y las características del negocio permitirán 
mejorar la gestión de la administración, rentabilidad, solvencia y capacidad de 
crecimiento de la empresa, el nivel de la rentabilidad se logra analizando el flujo de 
fondos y llevando en forma correcta el manejo de la empresa. 
 
De acuerdo a la NIIF 1, debemos presentar el grupo completo de estados financieros 
que son los siguientes: 
 
                                                 
11
NIIF1 Adopción por Primera Vez de las Normas internacionales de Información Financiera 
12
 www.sri.gov.ec (Ley de Régimen Tributario Interno  Art. 20,21 pág. 20) 
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 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de cambios en el Patrimonio 
 Estado de Flujos de Efectivos  
 Notas Explicativas 
 
 Balance General. Refleja la situación patrimonial de una empresa en un tiempo 
determinado. Consta de Activo, Pasivo y Patrimonio. El activo muestra los 
elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen 
financiero este documento es la imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 
 Estado de Resultados. Muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 
pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. 
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 
utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance 
General. 
 Estado de Cambios en el Patrimonio. Es la diferencia entre el activo y el pasivo 
circulante en una fecha determinada por lo que se considera que es estático y es 
secundario, porque los datos que de él se obtienen son adicionales a los estados 
principales se está considerando al capital de trabajo el neto entre los valores de 
fácil realización de la empresa con las obligaciones exigibles a corto plazo es el 
neto porque nos demuestra con lo que realmente cuenta el negocio y no es el 
total de activo circulante. 
 Estado de Flujos de Efectivo. Movimiento o circulación de cierta variable en el 
interior del sistema económico. Las variables de flujo, suponen la existencia de 
una corriente económica y se caracterizan por una dimensión temporal; se 
expresan de manera necesaria en cantidades medidas durante un periodo. 
 Notas Explicativas Son los registros que se realizan por cambios significativos 
en los registros contables que se debe reflejarse en el anexo de notas para 
conocimiento de los socios. 
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2.2.1. “Características Cualitativas de los Estados Financieros.- Las 
características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 
información suministrada en los estados financieros. Las cuatro principales 
características cualitativas son comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y 
comparabilidad. 
 
    Comprensibilidad.-  Una cualidad esencial de la información 
suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente 
comprensible para los usuarios. Para este propósito, se supone que 
los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades 
económicas y del mundo de los negocios, así como de su 
contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con 
razonable diligencia. No obstante, la información acerca de temas 
complejos que debe ser incluida en los estados financieros, a causa 
de su relevancia de cara a las necesidades de toma de decisiones 
económicas por parte de los usuarios, no debe quedar excluida sólo 
por la mera razón de que puede ser muy difícil de comprender para 
ciertos usuarios. 
     Relevancia.- Para ser útil, la información debe ser relevante de cara 
a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. 
La información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce 
influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, 
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien 
a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. La 
información no necesita, para tener valor predictivo, estar 
explícitamente en forma de datos prospectivos. Sin embargo, la 
capacidad de hacer predicciones a partir de los estados financieros 
puede acrecentarse por la manera como es presentada la 
información sobre las transacciones y otros sucesos pasados. 
     Fiabilidad.- Para ser útil, la información debe también ser fiable. La 
información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error 
material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que 
es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede 
esperarse razonablemente que represente. La información puede ser 
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relevante, pero tan poco fiable en su naturaleza, que su 
reconocimiento pueda ser potencialmente una fuente de equívocos. 
     Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar los 
estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, con el fin de 
identificar las tendencias de la situación financiera y del desempeño. 
También deben ser capaces los usuarios de comparar los estados 
financieros de entidades diferentes, con el fin de evaluar su posición 
financiera, desempeño y cambios en la posición financiera en 
términos relativos. Por tanto, la medida y presentación del efecto 
financiero de similares transacciones y otros sucesos, deben ser 
llevadas a cabo de una manera coherente por toda la entidad, a 
través del tiempo para tal entidad y también de una manera 
coherente para diferentes entidades. Una implicación importante, de 
la característica cualitativa de la comparabilidad, es que los usuarios 
han de ser informados de las políticas contables empleadas en la 
preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido 
en tales políticas y de los efectos de tales cambios. Los usuarios 
necesitan ser capaces de identificar las diferencias entre las políticas 
contables usadas, para similares transacciones y otros sucesos, por 
la misma entidad de un periodo a otro, y también por diferentes 
entidades. La conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad, incluyendo la revelación de las políticas contables 
usadas por la entidad, es una ayuda para alcanzar la deseada 
comparabilidad. 
 
Las características de los Estados Financieros de la compañía EXELSEGURIDAD, 
deben tener las siguientes características porque son preparados de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
 Utilidad.- Su contenido informativo debe ser significativo, relevante, 
veraz y comparable, y deben, además, ser oportunos. 
 Confiabilidad.- Deben ser estables (consistentes), objetivos, y 
verificables.  
 Provisionabilidad.- Contienen estimaciones para determinar la 
información, que corresponde a cada periodo contable.  
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Las transacciones y eventos económicos son cuantificados con reglas particulares 
que pueden ser aplicadas con diferentes alternativas. 
 
2.3 ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Todas las empresas, en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros 
para usuarios externos. Aunque tales estados financieros pueden parecer similares 
entre un país y otro, existen en ellos diferencias causadas probablemente por una 
amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales; así como porque 
en los diferentes países se tienen en mente las necesidades de distintos usuarios de 
los estados financieros al establecer la normativa contable nacional. 
 
2.3.1. Algunas opciones de los Elementos Básicos de los Estados 
Financieros: 
 
 Sería recomendable incluir comentarios respecto a los términos 
“ganancia”, “pérdida” y “mantenimiento de capital”. 
 En la parte que trata sobre la “Obligación presente y virtualmente 
ineludible” se propone eliminar la exigencia moral e incluir la exigencia 
laboral. 
 Dentro de la definición de capital contable es importante que estén 
identificados los elementos de la definición. 
 Se debería conservar la clasificación de ingresos. 
 Se sugiere aclarar qué se entiende por egreso o utilizar otro término, 
debido a que éste se relaciona con la salida de efectivo. 
 Falta definir la utilidad integral. 
 Se estima conveniente tratar por separado el estado de cambios en 
la situación financiera y el flujo de efectivo, dado que ambos parten de 
bases diferentes y se elaboran con mecánicas distintas. 
 Falta incluir el detalle relativo al estado de variaciones en el capital 
contable. 
 
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) tiene la misión de 
reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las 
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regulaciones, normas contables y procedimientos relativos a la preparación y 
presentación de los estados financieros. El IASC cree que esta armonización más 
amplia puede perseguirse mejor si los esfuerzos se centran en los estados 
financieros que se preparan con el propósito de suministrar información que es útil 
para la toma de decisiones económicas. 
 
2.3.2. Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros.- Se 
denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el balance o en el 
estado de resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento 
correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento 
establecidos en el párrafo. 
Ello implica la descripción de la partida con palabras y por medio de una 
cantidad monetaria, así como la inclusión de la partida en cuestión en los totales 
del balance o del estado de resultados. La falta de reconocimiento de estas 
partidas no se puede paliar mediante la descripción de las políticas contables 
seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo. 
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de 
elemento siempre que: 
 
a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 
partida llegue a, o salga de la entidad; y 
b) La partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con 
fiabilidad. 
 
Al evaluar si una partida cumple estos criterios y, por tanto, está cualificada para su 
reconocimiento en los estados financieros, es necesario tener en cuenta las 
condiciones de materialidad discutidas anteriormente. La interrelación entre los 
elementos significa que toda partida que cumpla las condiciones de definición y 
reconocimiento para ser un determinado elemento, por ejemplo un activo, exige 
automática y paralelamente el reconocimiento de otro elemento relacionado con ella, 
por ejemplo un ingreso o un pasivo. 
 
2.3.3. Reconocimiento de Activos.-Se reconoce un activo en el balance 
cuando es probable que se obtengan de los mismos beneficios económicos 
futuros para la entidad, y además el activo tiene un costo o valor que puede ser 
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medido con fiabilidad. Un activo no es objeto de reconocimiento en el balance 
cuando se considera improbable que, del desembolso correspondiente, se vayan 
a obtener beneficios económicos en el futuro. En lugar de ello, tal transacción 
lleva al reconocimiento de un gasto en el estado de resultados. Este tratamiento 
contable no implica que la intención de la gerencia, al hacer el desembolso, 
fuera otra que la de generar beneficios económicos en el futuro, o que la 
gerencia estuviera equivocada al hacerlo. La única implicación de lo anterior es 
que el grado de certeza, sobre los beneficios económicos que van a llegar a la 
entidad, tras el presente periodo contable, es insuficiente para justificar el 
reconocimiento del activo. 
 
2.3.4. Reconocimiento de Pasivos.- Se reconoce un pasivo, en el balance, 
cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida 
de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y además la cuantía 
del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. En la práctica, las 
obligaciones derivadas de contratos, en la parte proporcional todavía no 
cumplida de los mismos (por ejemplo las deudas por inventarios encargados 
pero no recibidos todavía), no se reconocen como tales obligaciones en los 
estados financieros. No obstante, tales deudas pueden cumplir la definición de 
pasivos y, supuesto que satisfagan las condiciones para ser reconocidas en sus 
circunstancias particulares, pueden quedar cualificadas para su reconocimiento 
en los estados financieros. En tales circunstancias, el hecho de reconocer los 
pasivos impone también el reconocimiento de los activos o gastos 
correspondientes. 
 
2.3.5. Reconocimiento de Ingresos.- Se reconoce un ingreso en el estado de 
resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los 
pasivos, y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. En 
definitiva, esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre 
simultáneamente con el reconocimiento de incrementos de activos o 
decrementos de pasivos (por ejemplo, el incremento neto de activos derivado de 
una venta de bienes y servicios, o el decremento en los pasivos resultante de la 
renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor).Los procedimientos 
adoptados normalmente en la práctica para reconocer ingresos ordinarios, por 
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ejemplo el requisito de que los mismos deban estar acumulados (o 
devengados),son aplicaciones de las condiciones para el reconocimiento fijadas 
en este Marco Conceptual. 
Generalmente, tales procedimientos van dirigidos a restringir el reconocimiento 
como ingresos sólo a aquellas partidas que, pudiendo ser medidas con fiabilidad, 
posean un grado de certidumbre suficiente. 
 
2.3.6. Reconocimiento de Gastos.- Se reconoce un gasto en el estado de 
resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los 
pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto 
significa que tal reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente con el 
reconocimiento de incrementos en las obligaciones o decrementos en los activos 
(por ejemplo, la acumulación o el devengo de salarios, o bien la depreciación del 
equipo). 
 
“Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una 
asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas 
específicas de ingresos. Este proceso, al que se denomina comúnmente 
correlación de gastos con ingresos, implica el reconocimiento simultáneo o 
combinado de unos y otros, si surgen directa y conjuntamente de las mismas 
transacciones u otros sucesos. Se reconoce también un gasto en el estado de 
resultados en aquellos casos en que se incurre en un pasivo sin reconocer un 
activo correlacionado, y también cuando surge una obligación derivada de la 
garantía de un producto.”13 
 
Dentro de la empresa debemos saber recocer los elementos posee los estados 
financieros por lo tanto podemos indicar que son: 
 
 Activo.- Es un recurso controlado por la entidad como consecuencia 
de sucesos pasados, del que la empresa espero obtener, en el futuro 
beneficios económicos. 
                                                 
13
www.IASB  (Marco Conceptual aprobado en abril de 2001) 
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 Pasivo.- Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 Patrimonio Neto o Fondos Propios.- Es la parte residual de los 
activos de la empresa, una vez medición los pasivos. 
 Ingresos.- Son los incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a los largo de un periodo contable, en forma de entrada o 
incrementos del valor de los activos y el decremento de los pasivos y nos 
dará como resultado el aumento del patrimonio neto. 
 Gastos.-  Son decrementos en los beneficios económicos producidos a 
lo largo del período contable en forma de salidas o disminución del valor 
de los activos y causara una disminución del patrimonio neto. 
 
De esta forma podemos identificar de una manera correcta los elementos que 
componen todo los balances y de esta manera no cometer errores. 
 
2.4.  EL MARCO CONCEPTUAL COMO FUNDAMENTO DE LAS NIIF 
 
La aparición de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las 
Normas, Interpretaciones y el Marco aprobada por la Junta Internacional de Normas 
Contables (IASB).  
Muchas de las normas que forman parte de las NIIF son conocidos por el nombre 
más antiguo de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) fueron emitidos entre 
1973 y 2001 por la Junta Directiva del Comité Internacional de Normas de 
Contabilidad (IASC).  
El 1 de abril de 2001, el nuevo CNIC se hizo cargo del Comité Permanente entre 
Organismos de la responsabilidad de establecer las Normas Internacionales de 
Contabilidad.  Durante su primera reunión del nuevo Consejo de las NIC existentes y 
SIC.  El CNIC ha continuado desarrollando las normas NIIF llamando a las nuevas 
normas 
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Debido al proceso de globalización en donde cada día las empresas se relacionan 
con otras nuevas, a nivel internacional se han adoptado ciertas normas contables 
que regularizan la actividad de registro y presentación de Estados Financieros, 
especialmente en la comunidad europea en las que se adoptan las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), en concordancia con las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC).  
 
En Ecuador de acuerdo a la Resolución No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del  
2008 de la Superintendencia de Compañías que obliga a las empresas sujetas a su 
control a aplicar las NIIF a partir del 1 de enero de 2009, para el registro, preparación 
y presentación de estados financieros 
 
El marco conceptual de las NIIF el objetivo principal son los estados financieros, es 
proporcionar información sobre el desempeño y cambios de la situación financiera 
de una empresa que es útil a una gran diversidad de usuarios en la toma de 
decisiones económicas. La situación financiera es afectada por los recursos 
económicos controlados por la entidad, su estructura financiera, su liquidez y 
solvencia y su capacidad para adaptarse a los cambios del sector en la cual opera.  
 
Una de las partes principales que trata las NIIF y los cambios que deben sufrir son la 
reevaluación de Activos Fijos, también el uso del Valor Presente de futuros flujos de 
caja para el uso de un activo, el Valor Neto Realizable, y el Valor Justo de Mercado. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y ERRORES 
CONTABLES 
 
NIC 1: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
3.1. OBJETIVO 
 
“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de 
los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que 
los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes. 
Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en primer lugar, requisitos 
generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 
directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos 
sobre su contenido.”14 
 
3.1.1. ALCANCE 
 
Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de 
información general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas  
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESTA NORMA 
 
Esta norma nos indica que para la aplicación de esta NIIF son necesarios ciertos 
requisitos y consideraciones generales que indicamos a continuación: 
 
 Los estados financieros se aplicarán bajo está norma aquellos que se 
presentan de forma separada, o como un documento público, que 
generalmente es presentado anualmente, mientras que los estados 
financieros intermedios no se regirá bajo esta norma ya que son balances 
consolidados que se elaboran con la NIC 37, Información Financiera 
Intermedia. 
                                                 
14
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2007, International Accounting Standards Committee Foundation, 
(página 790 – párrafo 1).  
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 Al hacer los estados financieros y presentarlos a los administradores tienen 
que hacer una valoración, una análisis de la situación de la empresa para 
identificarla como una empresa en marcha, lo que quiere decir si esta va a 
continuar con sus actividades, se la va a liquidar o cesar las actividades. 
 
 Se elaborará los estados financieros en base contable de acumulación o del 
devengado, excepto en lo que tenga que ver con el flujo de efectivo. 
 
 No se debe compensar activos y pasivos, ingresos y gastos, a no ser que este 
permitido por alguna interpretación o se necesite hacerlo. 
 
 Se darán a conocer los componentes que tiene la empresa en activos, 
pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, otros cambios en el patrimonio y 
flujo de efectivo. 
 
 Los estados financieros comprende: el balance general, el estado de 
resultados, cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas 
explicativas de las cuentas más relevantes y políticas contables significativas. 
 
 Los estados financieros deben ser distinguidos e identificados con el nombre 
de la empresa que presenta la información incluyendo algún cambio en 
cuanto a la fecha de presentación del balance, si los estados financieros 
pertenecen a una empresa individual o a un grupo de empresas; la fecha del 
balance o el periodo cubierto por los estados financieros, la moneda de 
presentación, y el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las 
cifras de los estados financieros. 
 
 Se deberá presentar sus activos corrientes y no corrientes, así como sus 
pasivos corrientes y no corrientes, dentro del balance, a menos que la 
presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información 
relevante que sea más fiable.  
 
 Los ingreso y gasto deben ser reconocidas en el periodo, a no ser que una 
Norma o una Interpretación establezca todo lo contrario.  
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 Las empresas tienen que presentar el estado de cambios en el patrimonio en 
el cual se vea reflejada la utilidad o pérdida del período, en el cual deberá 
contar los ingresos gastos y todo lo que afecte al patrimonio. 
 
3.1.2. Definiciones.- Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los 
significados que a continuación se especifica: 
 
1. Políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la 
elaboración y presentación de sus estados financieros. 
2. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe 
en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo 
periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la 
situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros 
esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos 
correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son 
el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en 
consecuencia, no son correcciones de errores. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 
 
a) Normas Internacionales de Información Financiera; 
b) Las Normas Internacionales de Contabilidad; y NIC 8 
c) “Las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el 
antiguo Comité de Interpretaciones (SIC).”15 
 
 
 
 
 
                                                 
15
 www.nicniif.org Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2009, (página A356-A358 – párrafo 1-6).  
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3.2. CAMBIOS DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
Sabemos que la implementación de las NIIF supondrá un cambio de Política 
Contable en ciertas cuentas contables. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿Cómo se 
contabilizara dicho cambio? ¿Cual será el tratamiento contable en este caso? 
  
La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  
 
1. Se requiere por una NIIF; o  
2. Lleva a que los estados financieros suministren información 
más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, 
otros eventos o condiciones que afecten a la situación 
financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de 
la entidad.  
 
Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar los 
estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, a fin de identificar 
tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. En 
consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada periodo, 
así como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una 
política contable que cumpliera alguno de los criterios. 
“Cuando la entidad cambia una política contable, ya sea por la aplicación inicial de 
una Norma o interpretación que no incluya una disposición transitoria especifica 
aplicable a tal cambio, o porque haya decidido cambiarla de forma voluntaria, 
aplicara dicho cambio retroactivamente. La aplicación retroactiva consiste en aplicar 
una nueva Política Contable a transacciones, otros eventos y condiciones, como si 
esta se hubiera aplicado siempre. Las aplicaciones de carácter retroactivo se ajustan 
contra los Resultados Acumulados, afectando al Patrimonio. Para esto, se debe 
recalcular el efecto acumulado de dicho cambio.”16  
 
Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables: 
 
                                                 
16 HANSEN-HOLM, Manual para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, (pagina 142) 
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a) La aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos 
o condiciones que difieren sustancialmente de aquéllos que han ocurrido 
previamente; y 
b) La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros 
eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente, o que, de ocurrir, 
carecieron de materialidad. 
 
La aplicación por primera vez de una política que consista en la reevaluación de 
activos, de acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, o con la NIC 38 
Activos Intangibles, se considerará un cambio de política contable que ha de ser NIC 
8 tratado como una reevaluación, de acuerdo con la NIC 16 o con la NIC 38, en 
lugar de aplicar las disposiciones contenidas en esta Norma. 
 
La empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. dentro de sus políticas tiene las 
siguientes políticas contables: 
  
POLÍTICA ANTIGUA POLÍTICA A APLICARSE 
 Todo gasto menor de $50 
será cancelado por caja chica 
 Todo gasto mayor de $ 50 ingresara al 
procesos de compras 
 Se proporcionará anticipos de 
sueldos hasta un máximo de 
$100 
 Se realizara anticipos de sueldos 
hasta un máximo de $150 y serán 
descontados en el mismo mes 
 
Tabla N° 2 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
3.3. CAMBIOS DE ESTIMACIONES CONTABLES 
 
Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas 
partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino sólo 
estimadas. El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la 
información fiable disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse 
estimaciones para:  
a) “Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación;  
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b) La obsolescencia de los inventarios;  
c) El valor razonable de activos o pasivos financieros;  
d) La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 
económicos futuros incorporados en los activos depreciables; y  
e) Las obligaciones por garantías concedidas.  
 
La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de 
los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.”17 
 
3.3.1. Cuando una entidad cambiara sus Estimaciones Contables.- Si se 
produjesen cambios en las circunstancias en que  se basa la estimación, es 
posible que esta pueda necesitar ser revisada, como consecuencia de nueva 
información obtenida o de poseer más experiencia. La revisión de la estimación, 
por su propia naturaleza, no esta relacionada con ejercicios anteriores ni tampoco 
es una corrección de un error. 
 
3.3.2. Contabilización de los Cambios en Estimaciones Contables.- El efecto 
de un cambio en una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva, 
incluyéndolo en el resultado del: 
 
a) Ejercicio en que tenga lugar el cambio, si esta afecta a un solo 
ejercicio; o 
b) Ejercicio en que tenga lugar el cambio y los futuros, si afectarse a 
varios ejercicios. 
 
 
  
 
 
GRAFICO N° 7 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
                                                 
17
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 2009(página A363 – párrafo 32-33).  
Cambio en Estimación 
Contable 
Ejercicios Corrientes y  
Futuros 
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3.3.3. Situaciones  que no constituyen cambios en las políticas contables: 
 
a) La aplicación de una política contable para transacciones, otros 
eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquéllos que 
han ocurrido previamente; y 
b) La aplicación de una nueva política contable para transacciones, 
otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente, o 
que, de ocurrir, carecieron de materialidad. 
c) “Las cuentas por cobrar de dudosa recuperación;  
d) La obsolescencia de los inventarios;  
e) El valor razonable de activos o pasivos financieros;  
f) La vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios 
económicos futuros incorporados en los activos depreciables; y  
g) Las obligaciones por garantías concedidas.  
 
La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de 
los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad 
 
 
3.4. CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 
3.4.1. Concepto de Errores.- “Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, 
presentar o revelar la información de los elementos de los estados financieros. 
Los estados financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, tanto 
materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionadamente 
para conseguir, respecto de una entidad, una determinada presentación de su 
situación financiera, de su rendimiento financiero o de sus flujos de efectivo. Los 
errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, 
se corregirán antes de que los estados financieros sean formulados. Sin 
embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo 
posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la 
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información comparativa presentada en los estados financieros de los periodos 
siguientes.”18 
 
3.4.2. Corrección de errores Materiales.- Los errores materiales de periodos 
anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados 
después de haberlos descubierto:  
 
a) Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error; o  
b) Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que 
se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de activos, 
pasivos y patrimonio para dicho periodo.  
 
Si al encontrar errores corrientes son descubiertos dentro del mismo ejercicio, se 
corregirán antes de que los estados financieros sean emitidos. 
 
3.4.3. Limitaciones a la reexpresión retroactiva.- El error correspondiente a un 
periodo anterior se corregirá mediante reexpresión retroactiva, salvo que sea 
impracticable determinar los efectos en cada periodo específico o el efecto 
acumulado del error. Cuando sea impracticable determinar los efectos que se 
derivan, en cada periodo específico, de un error sobre la información 
comparativa de uno o más periodos anteriores para los que se presente 
información, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y 
patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión 
retroactiva sea practicable. 
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del 
periodo corriente, de un error sobre todos los periodos anteriores, la entidad 
reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma 
prospectiva, desde la fecha más remota en que sea posible hacerlo 
 
El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el 
resultado del periodo en el que se descubra el error. Cualquier otro tipo de 
información que se incluya respecto a periodos anteriores, tales como 
                                                 
18
 www.nicniif.org Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2011, (página A364 – párrafo 41). 
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resúmenes históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan 
atrás como sea posible. Cuando sea impracticable determinar el importe de un 
error para todos los periodos previos (por ejemplo, una equivocación al aplicar 
una política contable), reexpresará la información comparativa de forma 
prospectiva desde la fecha más remota posible. La corrección de errores puede 
distinguirse con facilidad de los cambios en las estimaciones contables. Las 
estimaciones contables son, por su naturaleza, aproximaciones que pueden 
necesitar revisión cuando se tenga conocimiento de información adicional. Por 
ejemplo, las pérdidas o ganancias reconocidas como resultado del desenlace de 
una contingencia, no constituye corrección de un error. 
 
3.4.3.1 Políticas Contables aplicarse en la Compañía 
Las políticas contables serán los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos adoptados por la compañía en la elaboración y presentación de 
estados financieros. 
 
 El cambio en una estimación contable.- Será el ajuste en el importe 
en los libros del activo, que se produjo tras la evaluación de la situación 
actual de los elementos .Los cambios en las estimaciones contables 
darán como resultado de nueva información o nuevos acontecimientos 
y, en consecuencia, no son correcciones de errores. 
 Errores de ejercicios anteriores.- Se dan por las omisiones e 
inexactitudes en los estados financieros, para uno o más ejercicios 
anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar 
información fiable. 
 Información a revelar.- Se darán en los estados financieros de los 
ejercicios posteriores que no será necesario repetir tales revelaciones. 
 Limitaciones a la reexpresión retroactiva.- El error correspondiente a 
un ejercicio anterior se corregirá mediante reexpresión retroactiva, salvo 
que sea impracticable determinar los efectos en cada ejercicio 
específico o el efecto acumulado del error. 
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4. DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
4.1. Concepto.- La Norma Internacional de Contabilidad NIC 36, nos indica que  
debemos contabilizar la información financiera a revelar en el caso de deterioro de 
valor de toda clase de activos. Evaluar la recuperabilidad de los activos y reconocer 
pérdidas por deterioro del valor que se incluyen en la siguiente Normas: 
 
a) NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 
4.1.1. Objetivo.- “El objetivo de esta Norma consiste en establecer los 
procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos 
están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 
recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe 
recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 
recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el 
caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad 
reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma 
también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del 
valor, así como la información a revelar”19. 
4.1.2. Alcance.- Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del 
valor de todos los activos, distintos de:  
 
a) Inventarios; 
b) Activos surgidos de los contratos de construcción 
c) Contratos de Construcción); 
d) Activos por impuestos diferidos. 
e) Activos procedentes de beneficios a los empleados. 
f) Activos financieros que se encuentren incluidos en el alcance de 
la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición; 
g) Propiedades de inversión que se valoren según su valor 
razonable. 
                                                 
19
 www.ifac.org,NIIF Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2011, (página A324 – párrafo 4). 
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h) Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, que se 
midan según su valor razonable menos los costos de venta. 
i) Costos de adquisición diferidos, así como activos intangibles 
derivados de los derechos contractuales de una aseguradora en 
contratos de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4 
Contratos de Seguro; y 
j) Activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) 
clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la 
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos Para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas. 
 
Esta Norma no es de aplicación a los inventarios, a los activos derivados de los 
contratos de construcción, a los activos por impuestos diferidos, a los activos que 
surgen de las retribuciones a los empleados ni a los activos clasificados como 
mantenidos para la venta (o incluidos en un grupo de activos para su disposición que 
se haya clasificado como mantenido para la venta) porque las Normas existentes 
aplicables a estos activos establecen los requisitos para su reconocimiento y 
medición. NIC 36. 
 
Esta Norma es de aplicación a los activos financieros clasificados como: 
 
a) Subsidiarias, según se definen en la NIC 27 Estados Financieros 
Consolidados y Separados; 
b) Asociadas, según se definen en la NIC 28 Inversiones en Asociadas; y 
c) Negocios conjuntos, según se definen en la NIC 31 Participaciones en 
Negocios Conjuntos. Para el deterioro del valor de otros activos 
financieros, véase la NIC 39. 
 
Esta Norma no es de aplicación a los activos financieros que se encuentren incluidos 
en el alcance de la NIC 39, a las propiedades de inversión que se midan según su 
valor razonable de acuerdo con la NIC 40, ni a los activos biológicos relacionados 
con la actividad agrícola que se midan según su valor razonable menos los costos 
de venta, de acuerdo con la NIC 41. Sin embargo, esta Norma es aplicable a los 
activos que se contabilicen según su valor revaluado (es decir, valor razonable) de 
acuerdo con otras NIIF, como el modelo de reevaluación de la NIC 16 Propiedades, 
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Planta y Equipo. La identificación de si un activo revaluado puede haberse 
deteriorado, dependerá de los criterios aplicados para determinar el valor razonable: 
a) Si el valor razonable del activo fuese su valor de mercado, la única 
diferencia entre el valor razonable del activo y su valor razonable 
menos los costos de venta, son los costos incrementales que se 
deriven directamente de la disposición del activo: 
b) Si los costos de disposición son insignificantes, el importe recuperable 
del activo revaluado será necesariamente próximo a, o mayor que, su 
valor revaluado (es decir, valor razonable). En este caso, después de la 
aplicación de los criterios de la reevaluación, es improbable que el 
activo revaluado se haya deteriorado, y por tanto no es necesario 
estimar el importe recuperable. 
c) Si los costos de disposición no fueran insignificantes, el valor razonable 
menos los costos de venta del activo revaluado será necesariamente 
inferior a su valor razonable. En consecuencia, se reconocerá el 
deterioro del valor del activo revaluado, si su valor en uso es inferior a 
su valor revaluado (es decir, valor razonable). En este caso, después 
de la aplicación de los criterios de la reevaluación, la entidad aplicará 
esta Norma para determinar si el activo ha sufrido o no un deterioro de 
su valor. 
d) Si el valor razonable del activo se determinase con un criterio distinto 
de su valor de mercado, su valor revaluado (es decir, valor razonable) 
podría ser superior o inferior a su importe recuperable. Por tanto, 
después de la aplicación de los criterios de la reevaluación, la entidad 
aplicará esta Norma para determinar si el activo ha sufrido o no un 
deterioro de su valor. 
 
 
4.2. VALOR RECUPERABLE 
4.2.1. Medición del importe recuperable.- Esta Norma define el importe 
recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor 
entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Se 
establecen los requisitos para la determinación del importe recuperable. En ellos 
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se utiliza el término “activo”, pero su contenido es de aplicación tanto a los 
activos individuales como a las unidades generadoras de efectivo.  
Sería posible calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta, 
incluso si éste no se negociase en un mercado activo. Sin embargo, en 
ocasiones no es posible determinar el valor razonable del activo menos los 
costos de venta, por la inexistencia de bases para realizar una estimación fiable 
del importe que se podría obtener, por la venta del activo en una transacción 
realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas. En este caso, la entidad podría utilizar el valor en uso 
del activo como su importe recuperable. 
 
4.3. IDENTIFICACIÓN DE UN ACTIVO QUE PODRÍA ESTAR DETERIORADO 
4.3.1. Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor.- Se 
establecen los requisitos para el reconocimiento y la medición de las pérdidas 
por deterioro del valor de los activos individuales distintos de la plusvalía. El 
reconocimiento y la medición de las pérdidas por deterioro del valor de las 
unidades generadoras de efectivo y la plusvalía.  
El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 
recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en libros. 
Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor.  
La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado 
del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de 
acuerdo con otra Norma (por ejemplo de acuerdo con el modelo de reevaluación 
previsto en la NIC 16). Cualquier pérdida por deterioro del valor, en los activos 
revaluados, se tratará como un decremento de la reevaluación efectuada de 
acuerdo con esa otra Norma.  
Una pérdida por deterioro del valor asociada a un activo no revaluado se 
reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, una pérdida por deterioro 
del valor de un activo revaluado se reconocerá en otro resultado integral, en la 
medida en que el deterioro de valor no exceda el importe del superávit de 
reevaluación para ese activo. Esta pérdida por deterioro del valor 
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correspondiente a un activo revaluado reduce el superávit de reevaluación de 
ese activo.  
Cuando el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor sea mayor 
que el importe en libros del activo con el que se relaciona, la entidad reconocerá 
un pasivo si, y sólo si, estuviese obligada a ello por otra Norma.  
Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 
depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros, con el fin de 
distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor 
residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.  
“Si se reconoce una pérdida por deterioro del valor, se determinarán también los 
activos y pasivos por impuestos diferidos relacionados con ella, mediante la 
comparación del importe en libros revisado del activo con su base fiscal, de 
acuerdo con la NIC 12.”20 
 
Para evaluar que un activo se haya deteriorado debe tomar encuentra a las fuentes 
externas e internas que presenten la información. 
 
4.3.2. Fuentes externas como: 
 
 La disminución significativa del activo, como consecuencia del paso del 
tiempo. 
 Cambios significativos como tecnología, entorno legal, económico. 
 El cambio de tipo de interés de mercado, inversiones, que afecten cuando 
el activo fue adquirido, y cambie el valor a ser recuperado. 
 El valor en libros 
  
4.3.3. Fuentes internas pueden ser como: 
 
 Un evidente deterioro obsolencia de un activo 
 Tener a algún activo ocioso, es decir sin utilidad para la empresa 
 Informe internos que indiquen el deterioro de un activo. 
                                                 
20
 www.nicniif.org Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2011, (página A773 - párrafo 18 - 20).  
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5. ANALISIS DE LAS CUENTAS CONTABLES EN BASE A LAS NIIF 
 
Uno de los aspectos más importantes a ser abordado en el proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en 
el Ecuador, es la posibilidad de contabilizar determinados activos y revelar a su 
Valor Razonable, tema que deberá generar un profundo análisis sobre las 
REPERCUSIONES que se generarán en los Estados Financieros que 
tradicionalmente han sido preparados sobre la base del Costo histórico. 
  
Puede decirse que el “valor razonable” es la cantidad más probable que se fijaría 
en el mercado para el intercambio de bienes entre dos partes interesadas y 
debidamente informadas en una transacción de libre mercado. 
El método del Valor Razonable está presente en LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC), unas veces como único método 
de valoración otras como método alternativo. 
 
Cuando hablamos de situación económica nos referimos a la eficiencia de la 
empresa para producir beneficios, y con respecto a la situación financiera es la 
capacidad que tiene la empresa de pagar sus deudas. 
 
5.1 ACTIVOS FIJOS  
 
El activo fijo es un recurso controlado por la empresa, es el resultado de hechos 
pasados (compras) de la cual tenemos la expectativa de obtener beneficios futuros, 
y sean estos directos e indirectos que pueden presentarse en los siguientes Activos: 
 
 Liquido o efectivo  
 Cuentas a cobrar 
 Inventarios 
 Propiedades, Planta y Equipo 
 Inversiones.  
 Intangibles. 
 
La calificación del activo debe tener en cuenta sus características esenciales, el 
fondo y la realidad económica y no sólo su forma legal. 
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5.1.1. Características Esenciales de los Activos Fijos: 
 
 Recurso controlado por la empresa 
 Resultado de hechos pasados 
 La empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  
 
5.1.2. Rubros (Criterio Liquidez Decreciente): 
 
 Líquido o efectivo 
 Exigible 
 Realizable o inventario 
 Fijo 
 Inversiones 
 Intangibles  
 Otros activos  
 
Se utilizarán las siguientes Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas de 
Información Financiera:  
 
5.1.3. Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 Inventarios.- El objetivo de 
esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que 
debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica 
para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 
reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier 
deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 
suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 
costos a los inventarios. 
 
5.1.3.1. Alcance.- La NIC 16 se aplicara en la contabilización de los 
elementos de activo fijo, salvo cuando otra Norma Internacional de 
Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente. Esta Norma no 
será de aplicación a: 
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a) Los Activos fijos clasificados como mantenidos para la venta de 
acuerdo con la NIIF 5; 
b) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. 
c)  El reconocimiento y valoración de activos para exploración y 
evaluación de recursos minerales; o 
d) Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 
 
5.1.3.2. Definiciones.- Los siguientes términos se usan, en la presente 
Norma, con el significado que a continuación se especifica: 
 
5.1.3.2.1 Inventarios son activos:  
 
a. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
b. En proceso de producción con vistas a esa venta; o 
c. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 
proceso de producción, o en la prestación de servicios. 
 
5.1.3.2.2. Valor neto realizable.- Es el precio estimado de venta de un 
activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados 
para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 
 
5.1.3.2.3. Valor razonable.- Es el importe por el cual puede ser 
intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Para la aplicación de esta norma debemos tomar en cuenta ciertos parámetros tales 
como: 
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I. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según el 
cual sea menor. El valor en libros de los inventarios que se llevan al valor 
razonable menos los costos de venta. 
II. El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 
curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar 
su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  
III. Para  el control de costos de inventarios, se utilizara el método  (FIFO) o 
costo promedio ponderado métodos de primera entrada primera salida y 
la empresa utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 
que tengan una naturaleza y uso similares.  
IV. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos 
se reconocerá como gasto del período en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja de 
valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás 
pérdidas en los inventarios, será reconocido en el período en que ocurra 
la rebaja o la pérdida. 
V. En el costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de 
su: 
 
 Adquisición.-  El Costo de Adquisición de los inventarios 
comprenderá: 
 
 Precio de Compra. 
 Aranceles de importación y otros impuestos. 
 Fletes y seguros. 
 Almacenamiento y otros costos directamente atribuibles. 
 
 Transformación.- El costo de transformación de los inventarios 
comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las 
unidades producidas: 
 
 Mano de obra directa. 
 Costos indirectos variables (materiales y mano de obre 
indirecta). 
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 Costos indirectos fijos (amortización y mantenimiento de 
los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de 
gestión y administración de la planta). 
 Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán 
como gastos del período en que han sido incurridos. 
 La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada 
unidad de producción no se incrementará como 
consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 
existencia de capacidad ociosa. 
  
 Otros costos.- Se incluirán otros costos, en el costo de los 
inventarios, siempre que se hubiese incurrido en ellos para dar a 
los mismos su condición y ubicación actuales por ejemplo: 
 
 Desembolsos legales. 
 Costos del diseño de productos para clientes específicos 
 Otros.- Los costos excluidos del costo de los inventarios 
y por tanto reconocidos como gastos en el período en que 
se incurren, son los siguientes: 
 Cantidades anormales de desperdicio de 
materiales, mano de obra u otros costos de 
producción. 
 Los costos de almacenamiento, a menos que 
sean necesarios en el proceso productivo, 
previos a un proceso de elaboración ulterior. 
 Cantidades por transporte extraordinario. 
 Intereses. 
 
5.1.4. Norma Internacional de Contabilidad Nº 16 Propiedades, Planta y 
Equipo.- El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 
tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 
producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el 
reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización 
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de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por 
depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con  relación a los 
mismos. 
5.1.4.1 Alcance.- Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los 
elementos de propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma 
Internacional de Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente 
y no se aplicará a: 
 
a. Las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la 
venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la 
Venta y Operaciones Discontinuadas; 
b. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola; 
c. El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación; 
o 
d. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 
 
5.1.4.2. Definiciones.- Los siguientes términos se usan, en la presente 
Norma, con el significado que a continuación se especifica: 
 
1. Importe en libros.- Es el importe por el que se reconoce un activo, una 
vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
del valor acumuladas. 
2. Costo.- Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al 
efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación 
entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o 
construcción o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo 
cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos 
específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en 
acciones. 
3. Importe depreciable.- Es el costo de un activo, o el importe que lo 
haya sustituido, menos su valor residual. 
4. Depreciación.- Es la distribución sistemática del importe depreciable 
de un activo a lo largo de su vida útil. 
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5. Valor específico.- Para la entidad es el valor presente de los flujos de 
efectivo que la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo 
y por desapropiarse el mismo al término de su vida útil. En el caso de 
un pasivo, es el valor presente de los flujos de efectivo en que se 
espera incurrir para cancelarlo. 
6. Valor razonable.- Es el importe por el cual podría ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
7. La pérdida por deterioro.- Es la cantidad en que excede el importe en 
libros de un activo a su importe recuperable. 
8. Las propiedades, planta y equipo.- Son los activos tangibles que: 
 
a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro 
de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 
propósitos administrativos; y 
b. Se esperan usar durante más de un periodo Importe 
recuperable es el mayor entre el precio de venta neto de un 
activo y su valor en uso. 
 
9. El valor residual.- De un activo es el importe estimado que la entidad 
podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después 
de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya 
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil. 
10. Vida útil es: El periodo durante el cual se espera utilizar el activo 
depreciable por parte de la entidad; o bien el número de unidades de 
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 
entidad.”21 
 
 
 
 
                                                 
21
www.iscf.org NIC Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2010, (página A373 - párrafo 26 - 34).  
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INTERPRETACIÓN  
 
En esta norma podemos ver el tratamiento de los Activos Tangible  y son  
propiedades, planta y equipo, que posee una empresa para su uso en la producción 
o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos y el uso del activo sea por más de un período contable. 
 
El Valor residual y vida útil son revisadas al menos en cada cierre de los estados 
financieros. 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá si cumple las siguientes 
especificaciones que son: 
 
 El costo del activo para la empresa pueda ser valorado con fiabilidad.  
 La empresa obtiene los beneficios económicos futuros derivados del 
mismo, 
 Se valorará por su costo; el costo de un elemento de propiedades, 
planta y equipo será el precio equivalente al contado en la fecha de 
reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales 
del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al 
contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por 
intereses a lo largo del período de aplazamiento. 
 
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso. Para la 
medición posterior al reconocimiento un elemento de propiedades, planta y equipo 
se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
En el tratamiento del activo fijo existen dos modalidades de valorización: 
 
 Método del costo 
 Método del valor razonable 
 
Al momento de realizar la reevaluación de los activos fijos tenemos los siguientes 
casos: 
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 El aumento de Activo y será   Registrado al patrimonio Neto y  
 En caso de Disminución será registrado al Estado de 
Resultados. 
 
5.1.5. Norma Internacional de Contabilidad Nº 36 Deterioro del Valor de los 
Activos.- El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos 
que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 
contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un 
activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 
importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través 
de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría 
como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por 
deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica cuándo la 
entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a 
revelar. 
 
5.1.5.1. Alcance.- Esta Norma se aplicará en la contabilización del deterioro 
del valor de todos los activos, salvo los siguientes: 
 
a. Inventarios. 
b. Activos surgidos de los contratos de construcción. 
c. Activos por impuestos diferidos. 
d. Activos procedentes de retribuciones a los empleados. 
e. Activos financieros que se encuentren incluidos en el alcance de la 
NIC 39Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición; 
f. Propiedades de inversión que se valoren según su valor razonable. 
g. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, que se 
valoren según su valor razonable menos los costos estimados en el 
punto de venta. 
h. Costos de adquisición diferidos, así como activos intangibles 
derivados de los derechos contractuales de una aseguradora en 
contratos de seguros que estén dentro del alcance de la NIIF 4 
Contratos de Seguro; y 
i. Activos no corrientes (o grupos en desapropiación) clasificados 
como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos. 
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j. No Corrientes Mantenidos Para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas. 
 
5.1.5.2. Definiciones.- Los siguientes términos se usan, en la presente 
Norma, con el significado que a continuación se especifica: 
 
5.1.5.2.1. Mercado activo.- Es un mercado en el que se dan las siguientes 
condiciones: 
 
a. Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas; 
b. Normalmente se pueden encontrar compradores y vendedores en 
cualquier momento; y 
c. Los precios están disponibles al público. 
 
5.1.5.2.2. Fecha del acuerdo.- En una combinación de negocios es la 
fecha en que se alcanza un acuerdo sustantivo entre las partes que 
participan en la combinación y, en el caso de las entidades con cotización 
pública, es anunciado al público. En el caso de una adquisición hostil, la 
fecha más temprana en que se obtiene un acuerdo sustantivo, entre las 
partes que participan en la combinación, es aquélla en que han aceptado la 
oferta de la entidad adquirente un número de propietarios de la adquirida 
que sea suficiente para obtener el control sobre la misma. 
 
5.1.5.2.3. Importe en libros.- Es el importe por el que se reconoce un 
activo, una vez deducidas la depreciación o amortización acumuladas y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 
 
5.1.5.2.4. Unidad generadora de efectivo.- Es el grupo identificable de 
activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la 
entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos. 
 
5.1.5.2.5. Activos comunes.- De la entidad son activos, diferentes de la 
plusvalía comprada, que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo 
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futuros tanto en la unidad generadora de efectivo que se está considerando 
como en otras. 
 
5.1.5.2.6. Costos de venta o.- Disposición por otra vía son los costos 
incrementales directamente atribuibles a la venta o disposición por otra vía 
de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos 
financieros y los impuestos a las ganancias. 
 
5.1.5.2.7. Importe depreciable o amortizable de un activo.- Es su costo, 
o el importe que lo sustituya en los estados financieros, menos su valor 
residual. 
 
5.1.5.2.8. Depreciación (Amortización).- Es la distribución sistemática del 
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 
 
5.1.5.2.9. Valor razonable menos los costos de venta.- Es el importe que 
se puede obtener por la venta de un activo o unidad generadora de 
efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia 
mutua, entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los 
costos de venta o disposición por otra vía. 
 
5.1.5.2.10. Pérdida.- Por deterioro del valor es la cantidad en que excede 
el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su 
importe recuperable. 
 
5.1.5.2.11. Importe.- Recuperable de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de venta y su valor en uso. 
 
5.1.5.2.12. Vida útil es: 
 
a. El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de 
la entidad; o 
b. El número de unidades de producción o similares que se espera 
obtener del mismo por parte de la entidad. 
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5.1.5.2.13. Valor de uso.- Es el valor presente de los flujos futuros de 
efectivo estimados que se espera obtener de un activo o unidad 
generadora de efectivo. 
 
INTERPRETACIÓN  
 
La norma señala que la empresa evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si 
existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo; si existiera tal indicio, la 
empresa estimará el importe recuperable del activo 
SI no haya indicio de deterioro, la empresa debe revisar anualmente: 
 
 El valor de los activos intangibles cuya vida útil es indefinida 
 El valor de los activos intangibles no disponibles para su uso, y 
 El valor del menor valor originado por combinaciones de negocios 
 
Para el reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor el importe en 
libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable si este 
importe recuperable es inferior al importe en libros. 
La  pérdida  por  deterioro  debe  ser  reconocida  inmediatamente  como  un  gasto  
en  el  estado  de resultados,  a  menos  que  el  activo  en  cuestión  se contabilice  
por  su  valor  revaluado. 
 
Podemos revelar algunos  Indicadores Externos: 
 
 Una disminución significativa del valor de mercado de los activos 
 Un cambio adverso significativo (tecnológico, económico o en el 
entorno legal) 
 Un incremento en los tipos de interés, que probablemente afecten 
de manera significativa al tipo de descuento utilizado para calcular 
el valor de uso o valor recuperable del activo 
 El monto en libros de los activos netos excede a su valor de 
mercado 
 Cambios significativos que afecten al activo, como planes de 
reestructuraciones o eliminaciones de ciertas actividades (así como 
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inactividad del activo) y cambio en la duración de la vida de un 
activo de indefinida a definida  
 Proyecciones de resultados que muestren o pronostiquen 
resultados mediocres de activos en particular o unidades de 
negocios 
 Obsolescencia o daño físico que afecte al activo 
 
5.1.6. Norma Internacional de Contabilidad Nº 37 Provisiones, Activos 
Contingentes y Pasivos Contingentes.- El objetivo de esta Norma es asegurar 
que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las 
provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele la 
información complementaria suficiente, por medio de las notas a los estados 
financieros, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, 
calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas. 
 
5.1.6.1. Alcance.- Esta Norma debe ser aplicada por todas las entidades, al 
proceder a contabilizar sus  provisiones y activos y pasivos contingentes, 
excepto: 
a. Aquéllos que se deriven de contratos pendientes de ejecución, 
excepto cuando el contrato es oneroso; y 
b. [Eliminado]. 
c. Aquéllos de los que se ocupe alguna otra Norma Internacional de 
Contabilidad. 
 
5.1.6.2. Definiciones.- Los siguientes términos se usan, en la presente 
Norma, con el significado que a continuación se especifica: 
 
5.1.6.2.1. Una provisión.- Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca 
de su cuantía o vencimiento. 
 
5.1.6.2.2. Un pasivo.- Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz 
de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
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5.1.6.2.3. El suceso.- Que da origen a la obligación es todo aquel suceso del 
que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de 
forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer 
el importe correspondiente. 
 
5.1.6.2.4. Una obligación legal.- Es aquélla que se deriva de: 
 
a. Un contrato a partir de sus condiciones explícitas o implícitas; 
b. La legislación; u 
c. Otra causa de tipo legal 
 
5.1.6.2.5. Una obligación implícita.- Es aquélla que se deriva de las 
actuaciones de la propia Entidad, en las que: 
 
a. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, 
a políticas empresariales que son de dominio público o a una 
declaración efectuada deforma suficientemente concreta, la 
entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está 
dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 
b. Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una 
expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe 
cumplir sus compromisos o responsabilidades. 
 
5.1.6.2.6. Un pasivo contingente es: 
 
a.   Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia hade ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su 
caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el 
futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o 
bien. 
b.  Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que 
no se ha reconocido contablemente porque: 
c.  No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, 
desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios 
económicos; o bien. 
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d.  El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente 
fiabilidad. 
 
5.1.6.2.7. Un activo contingente.- Es un activo de naturaleza posible, 
surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo 
por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 
 
5.1.6.2.8. Un contrato de carácter oneroso.- Es todo aquel contrato en el 
cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, 
exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. 
 
5.1.6.2.9. Una reestructuración.- “Es un programa de actuación, planificado 
y controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio 
significativo: 
 
a.  En el alcance de la actividad llevada a cabo por la entidad; o 
b. En la manera de llevar la gestión de su actividad.”22 
 
INTERPRETACIÓN  
PROVISIONES OTROS PASIVOS 
No existe acuerdo formal previo con 
el acreedor 
Existe acuerdo formal entre el proveedor de 
bienes y/o servicios 
No existe fecha definitiva para el 
pago 
En la mayoría de los casos existe una fecha 
de pago conocida 
Se contabiliza como una provisión 
diversa, estimando su monto 
Se contabiliza como una deuda 
No hay exactitud en el momento del 
pago pero, puede ser estimado 
Normalmente, se establece el monto de la 
acreencia o se puede estimar confiablemente 
TABLA N°3 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
                                                 
22
www.Iscf.org Niif 37 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2010, (página A70 - párrafo 9). 
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La norma indica que un pasivo contingente es toda obligación posible, surgida a raíz 
de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o 
en caso contrario si no llegan a ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no 
están enteramente bajo el control de la empresa. Una obligación presente, surgida a 
raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque o es 
probable que la empresa tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que 
incorporen beneficios económicos el importe de la obligación no pueda ser medido 
con la suficiente fiabilidad.  
 
Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores 
comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto de 
estimación, por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o 
de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación 
Las provisiones son pasivos en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 
por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la empresa.  
 
Los pasivos contingentes surgen cuando existe una posible obligación pendiente 
de confirmar por un acontecimiento futuro que está fuera del control de la 
sociedad; o existe una obligación presente que podría dar lugar a una salida de 
recursos, aunque probablemente no lo haga; no se puede realizar una estimación 
suficientemente fiable de una obligación presente (lo cual es poco frecuente).  
 
5.1.7. Norma Internacional de Contabilidad Nº 38 Activos Intangibles.- El 
objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos 
intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta 
Norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, 
se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el 
importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de información 
específica sobre estos activos. 
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5.1.7.1. Alcance.- Esta Norma se aplicará por todas las entidades al 
contabilizar los activos intangibles, excepto en los siguientes casos: 
 
a. Activos intangibles que estén tratados en otras Normas; 
b. Activos financieros, definidos en la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición; 
c. El reconocimiento y la medición de activos para exploración y 
evaluación; y 
d. Desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de 
minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. 
 
5.1.7.2. Definiciones.- Los siguientes términos se utilizan, en la presente 
Norma, con el significado que a continuación se especifica: 
 
5.1.7.2.1. Un mercado activo.- Es un mercado en el que se dan todas 
las siguientes condiciones: 
 
a. Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son 
homogéneos; 
b. Se pueden encontrar en todo momento compradores o 
vendedores para un determinado bien o servicio; y 
c. Los precios están disponibles para el público. 
 
5.1.7.3. Amortización.- Es la distribución sistemática del importe 
amortizable de un activo intangible durante los años de su vida útil. 
 
5.1.7.4. Importe en libros.- Es el importe por el que un activo se reconoce 
en el balance, después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro acumuladas, que se refieran al mismo. 
 
5.1.7.5. Costo es el importe.- De efectivo o medios líquidos equivalentes 
pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir 
un activo, en el momento de su adquisición o construcción, o, cuando sea 
aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente 
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reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, 
como por ejemplo la NIIF 2 Pagos basados en acciones. 
 
5.1.7.6. Importe amortizable.- Es el costo de un activo o la cantidad que lo 
sustituya, una vez deducido su valor residual. 
 
5.1.7.7. Desarrollo.- Es la aplicación de los resultados de la investigación o 
de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en 
particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o 
sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su 
producción o utilización comercial. 
 
5.1.7.8. Valor específico.- Para una entidad es el valor presente de los 
flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un 
activo y de su venta o disposición por otra vía al término de su vida útil, o 
bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 
 
5.1.7.9. Valor razonable.- De un activo es el importe por el cual podría ser 
intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas, 
en una  transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
 
5.1.7.10. Una pérdida.- Por deterioro es el exceso del importe en libros de 
un activo sobre su importe recuperable. 
 
5.1.7.11. Un activo intangible.- Es un activo identificable, de carácter no 
monetario y sin apariencia física. 
 
5.1.7.12. Son activos monetarios.- Tanto el dinero en efectivo como otros 
activos, por los que se van a recibir unas cantidades fijas o determinables de 
dinero. 
 
5.1.7.13. Investigación.- Es todo aquel estudio original y planificado, 
emprendido con  a la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o 
tecnológicos. 
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5.1.7.14. Valor residual.- De un activo intangible es el importe estimado que 
la entidad podría obtener de un activo por su venta o disposición por otra vía, 
después de haber deducido los costos estimados para su venta o 
disposición por otra vía, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas 
al término de su vida útil. 
 
5.1.7.15. Vida útil es: 
 
 “El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 
entidad; o bien 
 El número de unidades de producción o similares que se espera 
obtener del mismo por parte de la entidad.”23 
 
INTERPRETACIÓN  
 
La norma señala que el reconocimiento de una partida como activo intangible exige, 
para la empresa, demostrar que el elemento en cuestión cumpla con la definición de 
activo y el criterio de reconocimiento; y que sea activo identificable de carácter no 
monetario y sin apariencia física. 
 
No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación o de la fase de 
investigación en proyectos internos. Los desembolsos por investigación o en la fase 
de investigación, en el caso de proyectos internos, se reconocerán como gastos del 
período en el que se incurran.  
 
No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos 
o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras 
partidas similares que se hayan generado internamente 
 
5.1.8. NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas”.- El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable 
de los activos mantenidos para la venta, así como la presentación e información 
a revelar sobre las operaciones discontinuadas. En particular, la NIIF exige que:  
                                                 
23
www.Iscf.orgNiif 38 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2010, (página A86 - párrafo 15). 
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a. Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su 
importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así 
como que cese la depreciación de dichos activos; y  
b. Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el 
balance, y que los resultados de las operaciones discontinuadas se 
presenten por separado en el estado de resultados.  
 
5.1.8.1. Alcance.- Los requisitos de clasificación y presentación de esta NIIF 
se aplicarán a todos los activos no corrientes
 
reconocidos, y a todos los 
grupos en desapropiación que tiene la entidad. Los requisitos de medición de 
esta NIIF se aplicarán a todos los activos no corrientes reconocidos y a los 
grupos en desapropiación, excepto a aquellos activos, que continuarán 
midiéndose de acuerdo con la Norma que se indica en el mismo.  
Los activos clasificados como no corrientes de acuerdo con la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros (según la revisión de 2003) no se 
reclasificarán como activos corrientes hasta que cumplan los requisitos para 
ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF. Los 
activos de una clase que la entidad normalmente considere como no 
corrientes y se hayan adquirido exclusivamente con la finalidad de 
revenderlos, no se clasificarán como corrientes a menos que cumplan los 
criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con 
esta NIIF.  
En ocasiones, una entidad vende o dispone por otra vía de un grupo de 
activos, posiblemente con algunos pasivos directamente asociados, de forma 
conjunta y en una sola transacción. Ese grupo en desapropiación podría ser 
un grupo de unidades generadoras de efectivo, una unidad generadora de 
efectivo o una parte de ella. El grupo podría comprender cualquier activo o 
pasivo de la entidad, incluyendo activos corrientes, pasivos corrientes y 
activos excluidos, según el párrafo 5, de los requisitos de medición de esta 
NIIF. Si un activo no corriente, dentro del alcance de los requisitos de 
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medición de esta NIIF, formase parte de un grupo en desapropiación, los 
requerimientos de medición de esta NIIF se aplicarán al grupo como un todo, 
de tal forma que dicho grupo se medirá por el menor valor entre su importe en 
libros y su valor razonable menos los costos de venta. Los requisitos de 
medición de activos y pasivos individuales, dentro del grupo en 
desapropiación.  
Los criterios de medición de esta NIIF
 
no son aplicables a los siguientes 
activos, que quedan cubiertos por las Normas indicadas en cada caso, 
independientemente de que sean activos individuales o que formen parte de 
un grupo en desapropiación.  
 
a. Activos por impuestos diferidos. 
b. Activos procedentes de beneficios a los empleados. 
c. Activos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
d. Activos no corrientes contabilizados de acuerdo con el modelo de 
valor razonable de la NIC 40 Propiedades de Inversión.  
e. Activos no corrientes medidos por su valor razonable menos los 
costos estimados en el punto de venta, de acuerdo con la NIC 41 
Agricultura.  
f. Derechos contractuales procedentes de contratos de seguro, 
definidos en la NIIF 4 Contratos de Seguro. 
 
INTERPRETACIÓN  
 
En esta norma nos indica que en el caso de clasificar los activos de acuerdo con la 
presentación en función del grado de liquidez, los activos no corrientes son aquellos 
que incluyen importes que se esperan recuperar en más de doce meses desde la 
fecha del balance.  
 
Los activos que son clasificados como no corrientes de acuerdo con la presentación 
de estados financieros no se reclasificarán como activos corrientes hasta que 
cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta de 
acuerdo con esta NIIF.  
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En cuanto los activos de una clase que la empresa normalmente considere como no 
corrientes y se hayan adquirido exclusivamente con la finalidad de revenderlos, no 
se clasificarán como corrientes a menos que cumplan los criterios para ser 
clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con esta NIIF. 
 
5.2. INGRESO CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR 
5.2.1. Objetivo.- Se encarga fundamentalmente de la oportunidad del 
reconocimiento y registro contable de los ingresos ordinarios. 
Los ingresos ordinarios son reconocidos cuando: 
 
 Sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad 
 Estos puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
5.2.2. Alcance.- Debe ser aplicada al contabilizar ingresos procedentes de las 
siguientes transacciones y sucesos: 
 
 La venta de productos (producidos y adquiridos). 
 La prestación de servicios (ejecución de tareas en contratos de 
duración específica). 
 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 
intereses, regalías y dividendos. 
 
Esta norma no trata los ingresos por: 
 Contratos de arrendamiento financiero (NIC 17). 
 Dividendos de inversiones financieras (NIC 28) 
 Contratos de Seguros (NIIF 4) 
 Cambios de activos y pasivos financieros o productos derivados (NIC 39) 
 Cambios en el valor de otros activos corrientes 
 Reconocimiento de activos y productos biológicos (NIC 41) 
 Extracción de minerales en yacimientos 
 
5.2.3. Definiciones: 
 
5.2.3.1. Ingreso Ordinario.- Entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el período. 
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 Surjan en el curso de las actividades ordinarias de una entidad 
 Genere un aumento del patrimonio neto 
 No se relacione con las aportaciones de los propietarios 
 (NO SE INCLUYE LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR CUENTA DE 
TERCEROS). 
 
5.2.3.2. Valor  Razonable.- Importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado 
y debidamente informado, que realizan una transacción libre. 
 
5.2.4. Medición de los Ingresos Ordinarios.- La medición de los ingresos de 
actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. 
 
 Normalmente surge de un acuerdo entre la empresa y sus 
compradores o usuarios 
 El ingreso se registra neto de descuentos, bonificaciones o rebajas 
comerciales. 
 Tratándose de operaciones a plazos normalmente debe registrarse a 
su valor presente y no al valor nominal. 
 Para transacciones financieras, el valor razonable se determina 
aplicando una tasa de descuento de todos los cobros futuros.  La tasa 
de interés será la de operaciones similares o aquella que iguala al 
nominal del instrumento usado. 
 En los casos de intercambio (permuta) de bienes o servicios por otros 
bienes o servicios similares, no se considera como una transacción que 
produce ingresos de actividades ordinarias. 
 En los casos de venta de bienes o prestación de servicios, a cambio de 
otros bienes o servicios de naturaleza diferente, la transacción produce 
ingresos de actividades ordinarias. 
 El reconocimiento de la operación debe identificarse razonablemente 
(en especial en acuerdos que incluyen dar y hacer). 
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5.2.5. Casos de Ingresos en qué fecha posterior a su reconocimiento se 
determina su incobrabilidad.- Las incertidumbres de la cobranza posteriores al 
reconocimiento del ingreso producen un gasto por incobrables 
Entre los métodos que suelen utilizarse para el reconocimiento de los 
incobrables tenemos: 
 
I. El de identificación específica. 
II. Estimativo en base a un porcentaje de ventas o cobranzas. 
III. En función de la antigüedad de la cobranza. 
IV. Inicio de procedimientos legales. 
 
Después de la declaración de incobrables existe la posibilidad de la recuperación 
o la transacción o acuerdo conciliatorio entre deudor acreedor. 
 
5.3. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.-  
 
5.3.1. Objetivo.-“Asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de carácter 
contingente, así como que se revele la información complementaria suficiente, 
por medio de las notas a los estados financieros, como para permitir a los 
usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las 
anteriores partidas.”24 
 
5.3.2. Alcance.- Debe ser aplicada por todas las entidades, al proceder a 
contabilizar sus provisiones e informar sobre activos y pasivos de carácter 
contingente, excepto: 
 
a. Aquellos que se deriven de contratos pendientes de ejecución 
b. Aquellos que se deriven de los instrumentos financieros 
c. Aquellos que aparecen en las compañías de seguros 
d. Aquellos de los que se ocupe otra Norma Internacional de 
 Contabilidad 
  
 
                                                 
24
 www. www.iscf.orgNic37 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2010, (página 1076 párrafo 1). 
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5.3.3. Definiciones:  
 
5.3.3.1 Provisiones.- Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de 
su cuantía o vencimiento. 
 
5.3.3.2. Comparación de las Provisiones con Otros Pasivos.- Las 
provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores 
comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) que son objeto 
de estimación, por la existencia de incertidumbre acerca del momento del 
vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para 
proceder a su cancelación. 
 
5.3.4. Diferencias.- 
 
PROVISIONES OTROS PASIVOS 
No existe acuerdo formal previo con 
el acreedor 
Existe acuerdo formal entre el 
proveedor de bienes y/o servicios 
No existe fecha definitiva para el 
pago 
En la mayoría de los casos existe una 
fecha de pago conocida 
Se contabiliza como una provisión 
diversa, estimando su monto 
Se contabiliza como una deuda 
No hay exactitud en el momento del 
pago pero, puede ser estimado 
Normalmente, se establece el monto de 
la acreencia o se puede estimar 
confiablemente 
TABLA N° 4 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
5.3.5. Consideraciones para la mediación de la Provisión.-  
 
5.3.5.1. Mejor estimación.-El importe reconocido como provisión debe ser 
la mejor estimación, en la fecha del balance, del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente. 
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5.3.5.2. Riesgo e Incertidumbre.- Para realizar la mejor estimación de la 
provisión, se deben tomar en cuenta los riesgos e incertidumbres que, 
inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias 
concurrentes a la valoración de la misma. 
 
5.3.5.3. Valor Presente.- Cuando resulte importante el efecto financiero 
producido por el descuento, el importe de la provisión debe ser el valor 
presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar 
la obligación. 
 
5.3.5.4. Sucesos Futuros.-Los sucesos futuros, que puedan afectar a la 
cuantía necesaria para cancelar la obligación, deben ser objeto de reflejo en 
la evaluación de la misma, siempre que haya una evidencia objetiva 
suficiente de que puedan aparecer efectivamente. 
 
5.3.5.5. Cambios en el Valor de las Provisiones.- Las provisiones deben 
ser objeto de revisión en cada fecha del balance, y ajustadas en su caso 
para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.  Cuando no sea 
ya probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, 
para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o 
revertir la provisión. 
 
5.3.5.6. Aplicaciones de las Provisiones.- Cada provisión deberá ser 
utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue 
originalmente reconocida.  
5.3.5.7. Pérdidas Futuras Derivadas de las Operaciones.- No deben 
reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones. 
 
5.3.5.8. Contratos de Carácter Oneroso.- Si la entidad tiene un contrato de 
carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo 
deben ser reconocidas y medidas, en los estados financieros, como 
provisiones. 
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5.3.6. Caso de Determinación de una Provisión.-  
 
5.3.6.1. Situación.- Una fábrica de equipos médicos ofrece garantía a sus 
clientes, para su reparación por desperfectos o sustitución por fallas de 
fábrica. La experiencia y antecedentes de la operación demuestran que 
clientes que representan el 3% de las ventas reclaman la ejecución de las 
garantías. 
 
5.3.6.2. Análisis.- Obligación presente como consecuencia de un hecho 
pasado que ha dado origen a la misma.  El suceso que da origen a la 
obligación es la venta de equipos con garantía, lo que constituye una 
obligación formal. 
 
5.3.7. Activos Contingentes.- Un activo contingente es un activo de naturaleza 
posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o 
más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de 
la entidad. 
Los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no planificados, de 
los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la 
entidad. 
 
5.3.8. Tratamiento de los Activos Contingentes.- La entidad no debe proceder 
a recocer ningún activo contingente, puesto que ello podría significar el 
reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de realización, 
debiendo ser informados en Notas a los Estados Financieros. Cuando la 
realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es 
de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo en los 
Estados Financieros del período en el que dicho cambio haya tenido lugar. 
Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continuada, 
con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los 
Estados Financieros. 
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5.3.9. Pasivos Contingentes.- Un pasivo contingente es: 
 
a) “Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su  caso 
por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 
están enteramente bajo el control de la entidad; o bien, 
b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados,  que no se 
ha reconocido contablemente porque: 
 
 No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, 
desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios 
económicos; o bien, 
 El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente 
fiabilidad. 
 
5.3.10. Tratamiento de un Pasivo Contingente.- Son los siguientes pasos: 
 
 La entidad no debe reconocer un pasivo contingente. 
 La entidad informará en notas, acerca de la existencia de un 
pasivo contingente. 
 Los pasivos contingentes serán objeto de reconsideración 
continuamente, con el fin de determinar si se ha convertido en 
probable la eventualidad de salida de recursos, que incorporen 
beneficios económicos futuros. 
 De ser así, se reconocería la correspondiente provisión en los 
estados financieros del período en el que ha ocurrido el cambio 
en la probabilidad de ocurrencia. 
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CAPITULO VI 
 
ESTADOS 
FINANCIEROS DE 
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6. ESTADOS FINANCIEROS DE EXELSEGURIDAD EN BASE A LAS NIIF 
 
“Consiste en establecer las bases para la presentación de los Estados Financieros 
con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos seas 
comparables, tanto con los Estados Financieros de la misma entidad de ejercicios 
anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Asegurar que los primeros 
Estados Financieros con arreglo a las NIIF de una entidad contengan información de 
alta calidad.”25 
 
6.1.1. Alcance.- La NIC 1 se aplicara a todo tipo de estados financieros con 
propósitos de información general, que sean elaborados y presentados conforme 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Una entidad aplicara la NIIF 1 en: 
 
a) Sus primeros Estados Financieros con arreglo a las NIIF; y 
b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 
acuerdo con la NIC 34; Información Financiera Intermedia, relativos a una 
parte del ejercicio cubierto por sus primeros Estados Financieros con 
arreglo a las NIIF. 
 
6.1 ESTADOS FINANCIEROS CON ARREGLOS A LAS NIIF 
 
Los primeros estados financieros sobre una base NIIF, son los primeros estados 
financieros anuales en los cuales se hace una declaración explícita y sin reservas 
del cumplimiento de NIIF. 
          
El proceso de aplicación por primera vez de NIIF, inicia con la preparación de un 
balance de apertura con arreglo a NIIF.  Este proceso de aplicación por primera vez, 
tiene una duración de 2 años, en donde al final se obtendrá los primeros estados 
financieros con arreglo a NIIF. 
 
                                                 
25
 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 2007, (página 26 – párrafo 8).   
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El periodo de transición abarcará de la fecha del balance de apertura, hasta un año 
después cuando se inicia la adopción, y los primeros estados financieros con arreglo 
a NIIF, será un año después de la adopción: 
 
 
BALANCE APERTURA ADOPCION 
PRIMEROS ESTADOS 
FINANCIEROS 
GRAFICO N° 8 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
Este balance de apertura, debe cumplir con todas y cada una de las NIIF aplicables 
a la entidad, con dos tipos de excepciones: 
 
a) Las excepciones para ciertos requerimientos contenidos en otras NIIF, y 
b) La prohibición de la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras 
NIIF.  
 
En el primer literal, la entidad puede optar por acogerse a todas a algunas de las 
trece excepciones para la obtención del balance de apertura que son: 
 
1. Combinación de negocios. 
2. Valor razonable de propiedad planta y equipo. 
3. Beneficios a empleados. 
4. Contratos de seguros. 
5. Arrendamientos e instrumentos financieros compuestos. 
 
En el segundo literal, la norma prohíbe la aplicación retroactiva para obtener el 
balance de apertura y se establecen cuatro casos: 
 
1. Baja de activos financieros y pasivos financieros. 
2. Contabilidad de coberturas. 
3. Las estimaciones, mantenidos para la venta. 
4. Operaciones discontinuadas. 
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Para el balance de apertura, se requiere explicar para cada una de las partidas, el 
saldo de acuerdo a los principios contables con que fueron preparados, el ajuste 
aplicado conforme a las políticas contables sobre una base NIIF, y el saldo del 
balance ajustado a NIIF. 
 
Una vez, obtenido el balance de apertura, se aplicará en forma consistente las 
políticas contables adoptadas bajo normas NIIF. 
 
Explicación de la transición.- “Como información a revelar, la entidad debe 
preparar una nota explicativa, de como la transición ha afectado a lo reportado 
anteriormente en la información presentada en el Balance General, Resultados y 
flujo de efectivo.  Así mismo debe preparar una conciliación del patrimonio neto bajo 
Principios Contables y NIIF, para la fecha de transición y la fecha del balance de 
apertura.”26 
 
El párrafo 36 de la NIIF 1, establece que los primeros estados financieros bajo NIIF, 
deben cumplir con la NIC 1, principalmente en lo referente al presentar al menos un 
año de información comparativa, por lo cual este proceso implica tener 2 años de 
información elaborado bajo NIIF. 
 
6.2 FINALIDAD, PRESENTACIÓN Y COMPONENTES DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
6.2.1 Finalidad.- Los Estados Financieros constituyen una representación 
estructurada  de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. 
La finalidad de los Estados Financieros con propósitos de información general es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
financiero y de los flujos del efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los Estados 
Financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que se les ha confiado. Para cumplir con ello, 
los Estados Financieros suministraran información acerca de los siguientes 
elementos de la entidad: 
                                                 
26
 MANTILLA Alberto, Estándares Normas Internacionales Información Financiera (NIIF) (página 31). 
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a) Activos; 
b) Pasivos; 
c) Patrimonio ( también llamado patrimonio neto) 
d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen pérdidas y ganancias; 
e) Otros cambios en el patrimonio; y 
f) Flujos de efectivo. 
 
6.2.2. Presentación.- La presentación y clasificación de las cuentas contables se 
conservara de un ejercicio  a otro, a menos que: 
 
a) Después de un cambio de la naturaleza de las actividades de la entidad 
o una revisión de sus Estados Financieros, se ponga de manifiesto que 
sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en 
consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas 
contables de la NIC 8; o 
b) Una norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación. 
 
6.2.3 Componentes.- Un conjunto completo de estados financieros incluirá los 
siguientes componentes:  
 
a) Estado de Situación Financiera. 
b) Estado de Resultados. 
c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio que muestra: 
 
1. todos los cambios habidos en el Patrimonio; o bien 
2. los cambios en el patrimonio distintos de los procedentes de las 
transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen 
como tales. 
 
d) Estado de Flujos de Efectivo; y 
e) Notas, en las que se incluirán un resumen de las políticas contables más 
significativas y otras notas explicativas. 
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Para Mayor explicación los componentes de los Estados Financieros serán 
resumidos con el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO N° 9 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
6.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados Financieros deben estar claramente identificados y se deben separar de 
cualquier otra información publicada en el mismo documento. Cada uno de los 
componentes de los Estados Financieros quedara claramente identificado. 
 
Además, la información que detallamos a continuación se mostrar en lugar 
destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una correcta compresión 
de la información presentada: 
 
Componentes 
de los Estados 
Financieros 
Estado de Situación 
Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en 
el Patrimonio 
Estado de Flujos de 
Efectivo 
Notas 
Equilibrio entre Activos 
y Pasivos mas 
Patrimonio  
Asociación de Ingreso 
con costos y gastos 
Todos los cambios en el 
Patrimonio o relacionados 
con los tenedores de 
acciones 
Flujos de entrada y salida 
de actividades: operación,   
financiamiento, e 
inversión. 
Políticas Contables 
significativas y notas 
explicativas. 
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a) El nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la 
información, así como cualquier cambio en esa información desde la 
fecha de cierre precedente. 
b) Si los Estados Financieros pertenecen  a la entidad individual o a un 
grupo de entidades; 
c) La fecha de cierre o el periodo cubierto por los Estados Financieros, 
según resulte apropiado al componente en cuestión de los Estados 
Financieros; 
d) La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21: efectos de 
las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera; y 
e) El nivel de agregación y el redondo utilizado al presentar las cifras de los 
Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros se elaboran con una periodicidad que será, como mínimo, 
anual. Cuando cambie la fecha de cierre de la entidad y elabore Estados Financieros 
para un periodo contable superior o inferior a un año, la entidad deberá informar del 
periodo concreto cubierto por estos, y además de: 
 
a) La razón para utilizar un periodo inferior o superior; y 
b) El hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se 
ofrecen en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el 
Patrimonio, en el Estado de Flujos de Efectivo y en las Notas 
correspondientes. 
 
Una vez repasadas las características generales de los Estados Financieros de 
acuerdo a las NIIF, analizaremos por separado cada uno de los componentes y sus 
respectivos elementos. 
 
 
 
 
6.4 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEC A NIIF 
 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identicadas y analizadas 
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura 
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organizativa. Por lo tanto, incluirá tanto la capacidad del personal operativo, la 
determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los estados financieros, y 
el contenido del informe de adopción de la nueva formativa.  
6.4.1. Fase de Conversión (implementación).- Se realiza la implementación de 
todas las medidas identificadas y analizadas previamente, adaptando los 
procesos, sistemas de información y estructura organizativa; 
 
6.4.1.1 Capacitación del personal operativo; 
 
6.4.1.2. La determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en los 
estados financieros. 
 
6.4.1.3. El contenido del informe de adopción de la nueva normativa; Se 
requiere de una revisión de los principales tópicos del Marco Conceptual 
de la normativa; así como el conocimiento y manejo del contenido de cada 
una de las normas que le son aplicables a la empresa 
 
6.4.2 Alcance del Marco Conceptual: 
 
6.4.1. Definir los objetivos de los estados financieros. 
 
6.4.2. Identificar las características cualitativas que determinan la utilidad 
de la información de los estados financieros. 
 
6.4.3. Definición, reconocimiento y medición de los elementos que 
constituyen los estados financieros. 
 
6.4.4. Analizar los conceptos básicos de capital y de su mantenimiento. 
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6.4.3 Balances a Aplicarse a las NIIF DE EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
Balance General 
31 de Diciembre 
ACTIVO
Activos corrientes 34.472,43
Efectivo y Equivalente del efectivo 15.893,43
Inversiones --------
Cuentas por Cobrar 16.700,00
Gastos Anticipados y otras cuentas por Cobrar 1.879,00
Activos Fijos
Propiedad, planta y equipo 7.636,12 15.272,24
Muebles y Enseres 3.500,00
Equipos de Oficina 1.350,00
Equipos de Computación 4.417,16
Depreciacion Acumulada Activos 1.631,04
Otros Activos 48.148,39
IVA en Compras 16.652,33
1% Impuesto Retenido 3.063,05
Retención del IVA 20.433,01
Inversiones en instrumentos financieros 8.000,00
TOTAL DE ACTIVOS 97.893,06
PASIVOS
CORTO PLAZO 64.897,50
Sobregiros Bancarios 11.524,70
Obligaciones bancarias 37.587,40
Cuentas por pagar proveedores 15.785,40
IMPUESTOS FISCALES 1.795,90
1% Retención Fuente 725,64
100% retención IVA 521,76
retenciones fuente 548,50
EMPLEADOS POR PAGAR 8.384,16
Sueldos por Pagar 7.854,20
Décimo Tercero 49,99
Décimo Cuarto 113,32
Vacaciones 116,66
Fondo de Reserva 249,99
LARGO PLAZO 21.037,31
Deuda a largo plazo 21.037,31
TOTAL PASIVOS 96.114,87
PATRIMONIO 1.778,19
Capital social 800,00
Utilidades o pérdidas del ejercicio 2.578,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97.893,06  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 5 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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Estado de Resultados 
31 de Diciembre 
Ventas netas 321.962,01
Costo de ventas 153.253,35
UTILIDAD BRUTA 168.708,66
GASTOS OPERACIONALES 164.830,85
Gastos de ventas 98.638,02
Gastos de administración 66.192,83
Utilidad o pérdida operacional 3.877,81
OTROS (GASTOS) 7.896,00
Gasto financiero 7.896,00
OTROS INGRESOS 1.440,00
Intereses 1.440,00
Utilidad o pérdida del ejercicio -2.578,19  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 6 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
6.4.4 AJUSTES PREVIOS PARA TRANSFORMAR ESTADOS FINANCIEROS DE 
NEC A NIIF 
 
Los ajustes que se van a realizar en los Estados Financieros de la empresa DE 
EXELSEGURIDAD CIA. LTA. están relacionados con las siguientes cuentas: 
 
 Cuentas por cobrar 
 Propiedad, planta y equipo 
 Depreciación acumulada de activos fijos 
 Impuestos diferidos 
 
 
6.4.4.1 PRESENTACIÓN REAL DEL MONTO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que los Estados 
Financieros deben reflejar la realidad financiera de la empresa por lo tanto se debe 
realizar un ajuste a esta cuenta debido a lo siguiente: 
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Cuentas Por Cobrar Empresa. 
CODIGO CANTIDAD OBSERVACIONES 
CC-01 4.980,00  
CC-02 3.456,00  
CC-03 934,00  
CC-04 876,00  
CC-05 987,00 El dueño falleció incobrable 
CC-06 567,00  
CC-07 768,00 Falsificación de documentación robo 
CC-08 879,00  
CC-09 908,00  
CC-10 2.345,00  
TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR 
16.700,00  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 7 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
Cuentas incobrables: 
 
 CC-05    987,00 
 CC-07    768,00 
           TOTAL 1.755,00 
ASIENTO DE AJUSTE 
 
DETALLE DEBE HABER 
Resultados acumulados  
                   Cuentas por cobrar  
V/. Para ajustar el valor de cuentas incobrables 
1.755,00  
 1.755,00 
 
 
 
6.4.4.2 CÁLCULO DEL MONTO REAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
La empresa SEMLER S.A. presenta como saldo final de propiedad, planta y equipo al 31 
de diciembre del 2010; lo siguiente: 
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Costo Histórico de Propiedad, Planta y Equipo EMPRESA 
MUEBLES Y ENSERES 
CÓDIGO NOMBRE 
CA
NT 
COSTO 
HISTORICO 
UNITARIO 
COSTO  
HISTORICO 
TOTAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 
TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 
TOTAL 
ME-01 JUEGO DE 
MUEBLES  
1 600,00 600,00 120,00 480,00 
ME-02 ALFOMBRAS  4 80,00 320,00 64,00 256,00 
ME-03 LÁMPARAS  5 21,00 105,00 21,00 84,00 
ME-04 ESCRITORIO 8 80,00 640,00 128,00 512,00 
ME-05 SILLAS 15 15,00 225,00 45,00 180,00 
ME-06 ARCHIVADORES 6 85,00 510,00 102,00 408,00 
ME-07 ESTANTERIS 10 110,00 1.100,00 220,00 880,00 
TOTAL MUEBLES Y 
ENSERES 
49 991,00 3.500,00 700,00 2.800,00 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 8 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
EQUIPO DE OFICINA 
 
CÓDIGO NOMBRE CANT 
COSTO 
HISTORICO 
UNITARIO 
COSTO  
HISTORI
CO 
TOTAL 
DEPRECIACIO
N 
ACUMULADA 
TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 
TOTAL 
EQ-01 COPIADORA  1 370.00 370.00 74.00 296.00 
EQ-02 FAX  1 55.00 55.00 11.00 44.00 
EQ-03 TELEFONOS 3 45.00 135.00 27.00 108.00 
EQ-04 
AIRE 
ACONDICIONADO 
2 350.00 700.00 140.00 560.00 
EQ-05 
CAJA 
REGISTRADORA 
1 90.00 90.00 18.00 72.00 
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 8 910.00 1350.00 270.00 1.080.00 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 9 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
CÓDIGO NOMBRE CANT 
COSTO 
HISTORICO 
UNITARIO 
COSTO  
HISTORICO 
TOTAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 
TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 
TOTAL 
EC-01 COMPUTADORAS  8 498.00 3.984.00 596.22 3.387.78 
EC-02 IMPRESORAS 2 92.00 184.00 27.54 156.46 
EC-03 ESCANERS 5 42.66 42.66 6.38 36.28 
EC-04 UPS 1 41.30 41.30 30.90 175.60 
TOTAL EQUIPO DE 
COMPUTACION 
16 673.96 4.417.16 661.04 3.756.12 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 10 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
Los saldos que tiene EXELSEGURIDAD CIA. LTA. en la cuenta activos fijos no 
refleja la realidad de la empresa ya que sus valores en el mercado son los 
siguientes: 
 
Valor de Mercado de Propiedad, Planta y Equipo EMPRESA EXELSEGURIDAD 
CIA. LTA 
 
MUEBLES Y ENSERES 
CÓDIGO NOMBRE CANT 
COSTO 
HISTORICO 
UNITARIO 
COSTO  
HISTORICO 
TOTAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 
TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 
TOTAL 
VALOR 
DEL 
MES 
TOTAL 
ME-01 
JUEGO DE 
MUEBLES 
1 600.00 600.00 120.00 480.00 410.00 
ME-02 ALFOMBRAS 4 80.00 320.00 64.00 256.00 224.00 
ME-03 LÁMPARAS 5 21.00 105.00 21.00 84.00 78.00 
ME-04 ESCRITORIO 8 80.00 640.00 128.00 512.00 624.00 
ME-05 SILLAS 15 15,00 225.00 45.00 180.00 150.00 
ME-06 ARCHIVADORES 6 85.00 510.00 102.00 408.00 330.00 
ME-07 ESTANTERIS 10 110.00 1.100.00 220.00 880.00 880.00 
TOTAL 
MUEBLES Y 
ENSERES 
49 991.00 3.500.00 700.00 2.800.00 2.696.00 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 11 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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EQUIPO DE OFICINA 
CÓDIGO NOMBRE CANT 
COSTO 
HISTORICO 
UNITARIO 
COSTO  
HISTORICO 
TOTAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 
TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 
TOTAL 
VALOR 
DEL 
MES 
TOTAL 
EQ-01 COPIADORA 1 370.00 370.00 74.00 296.00 250.00 
EQ-02 FAX 1 55.00 55.00 11.00 44.00 45.00 
EQ-03 TELEFONOS 3 45.00 135.00 27.00 108.00 90.00 
EQ-04 
AIRE 
ACONDICIONADO 
2 350.00 700.00 140.00 560.00 560.00 
EQ-05 
CAJA 
REGISTRADORA 
1 90.00 90.00 18.00 72.00 60.00 
TOTAL 
EQUIPO DE 
OFICINA 
8 910.00 1.350.00 270.00 1.080.00 1.005.00 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 12 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
EQUIPO DE COMPUTACION 
 
CÓDIGO NOMBRE CANT 
COSTO 
HISTORICO 
UNITARIO 
COSTO  
HISTORICO 
TOTAL 
DEPRECIACION 
ACUMULADA 
TOTAL 
VALOR 
ACTUAL 
TOTAL 
VALOR 
DEL 
MES 
TOTAL 
EC-01 COMPUTADORAS 8 498.00 3.984.00 596.22 3.387.78 3.368.00 
EC-02 IMPRESORAS 2 92.00 184.00 27.54 156.46 170.00 
EC-03 ESCANERS 5 42.66 42.66 6.38 36.28 41.20 
EC-04 UPS 1 41.30 41.30 30.90 175.60 148.50 
TOTAL 
EQUIPO DE 
COMPUTACION 
16 673.96 4.417.16 661.04 3.756.12 3.727.70 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 13 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
Según la NIC 16 Propiedad, planta y equipo se debe valorar por su costo o valor de 
mercado. 
Ejemplos 
 
CASO 1: DESVALORIZACIÓN 
 
Costo histórico – depreciaciones                          Valor de mercado 
Juego de muebles         $ 600,00                      Juego de muebles en las mismas                                                                                                                                                                                                                                      
Depreciación 2 años    - $120,00                          condiciones actuales $ 410,00 
Valor actual                   $480,00 
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Cálculos para el ajuste 
Desvalorización = Valor actual – valor de mercado 
$70,00 = $480,00 - $410,00 
 
Juego de muebles = desvalorización / valor actual x costo histórico 
$87,50 = $70,00 / $480,00 x $600,00 
 
 
Depreciación acum. Muebles y enseres = desvalorización / valor actual x 
depreciación 
$17,50 = $70,00 / $480,00 x $120,00 
 
ASIENTO DE AJUSTE 
 
DETALLE DEBE HABER 
Depreciación acum. Muebles y enseres                   
Reserva por valuación muebles y enseres 
                                           Muebles y enseres 
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes 
de apertura 
17.50 
70.00 
 
 87.50 
TABLA N° 14 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
 
 
 
CASO 2: REVALORIZACIÓN 
Costo histórico – depreciaciones                             Valor del Mercado 
Escáner          $42,66                                        Escáner en las mismas condiciones  
Depreciación - $ 6,38                                                           actuales $41,20 
Valor actual   $36,28 
Cálculos para el ajuste 
Revalorización = Valor actual – valor de mercado 
$4,92 = $36,28 - $41,20 
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Escáner = revalorización / valor actual x costo histórico 
$5,79 = $4,92 / $36,28 x $42,66 
 
 
Depreciación acum. Equipo de computación = revalorización / valor actual x 
depreciación 
$0,87= $4,92 / $36,28 x $6,38 
 
 
ASIENTO DE AJUSTE 
 
DETALLE DEBE HABER 
Equipo de computación 
        Depreciación acum. Equipo de computación 
        Reserva por valuación equipo de computación                                            
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes 
de apertura 
5.79  
 0.87 
4.92 
TABLA N° 15 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
 
CASO 3: COSTO HISTÓRICO 
 
 
Costo histórico – depreciaciones                             Valor del Mercado 
Aire Acondicionado         $350.00                      Aire Acondicionado en las mismas 
Depreciación 2 años       - $70,00                          condiciones actuales $280,00 
Valor actual                    $280,00 
 
 
Cuando el valor de mercado es igual al costo histórico no se procede a realizar 
ningún ajuste. 
 
 
6.4.4.3 CÁLCULO DEL DETERIORO 
 
La NIC 36 indica que el procedimiento para aplicar el deterioro a un activo se deben 
ejecutar los siguientes pasos: 
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Procedimientos Para Establecer Deterioro 
1. ESTABLECER EL VALOR EN LIBROS (Registro en contabilidad) 
2. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE 
3. ESTABLECER EL VALOR DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO (Activo 
contabilizado por valor superior a su importe recuperable) 
  
Aplicando los tres pasos anteriormente mencionados a la empresa 
EXELSEGURIDAD CIA. LTA tenemos: 
 
1. VALOR EN LIBROS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 Valor en Libros de Propiedad, Planta y Equipo 
 
PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
COSTO HISTÓRICO 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBROS 
MUEBLES Y 
ENSERES 
3.500,00 700,00 2.800,00 
MUEBLES DE 
OFICINA 
1.350,00 270,00 1.080,00 
EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 
4.417,16 661,04 3.756,12 
TOTAL 9.267,16 1.631,04 7.636,12 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 16 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
2. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE RECUPERABLE 
 
Valor Razonable de Propiedad, Planta y Equipo 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VALOR RAZONABLE O DE MERCADO 
MUEBLES Y ENSERES 2.696.00 
MUEBLES DE OFICINA 1.005.00 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.727.70 
TOTAL 7.428.70 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 17 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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VALOR DE USO 
 Estimación de los flujos futuros de entrada y salida de la empresa 
EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
 
Tiempo de vida útil de Propiedad, Planta y Equipo 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
TIEMPO DE VIDA 
UTIL 
MUEBLES Y ENSERES 8 
MUEBLES DE OFICINA 7 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4 
TOTAL 19/3=6.33 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 18 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
La proyección de los flujos se realizará para 6 años tiempo promedio de vida útil de 
propiedad planta y equipo, tomando como referencia el año 2010 con una tasa de 
crecimiento en las ventas del 5% anual y una tasa de incremento en los gastos de 
venta del 3% anual, además se considera una tasa de descuento del 10% para traer 
al valor presente los flujos futuros. 
 
La suma de los flujos de fondos descontados nos da un total de $85.347,79 
entonces: 
 
 
Valor razonable de            Valor de uso de Propiedad                Importe recuperable 
propiedad,                                   planta y equipo                            de propiedad, 
planta y equipo                                                                                   planta y equipo 
 
$7.428,70                                           $85.347,79                                   $85.347,79                                             
 
 
3. ESTABLECER EL VALOR DE LA PÉRDIDA POR DETERIORO 
La empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. presenta un valor en libros en la cuenta 
Propiedad, planta y equipo de $7.636,12 frente a un importe recuperable de 
$85.347,79 lo que equivale a que no existe pérdida por deterioro ya que el importe 
recuperable es mayor que el valor en libros. 
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6.4.4.4 CÁLCULO IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
La NIC 12 nos indica el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. El 
procedimiento que se le debe dar a la utilidad contable y la utilidad Fiscal. 
 
 
Ejemplos 
 
Caso Cuentas Incobrables 
 
Según la contabilidad bajo NIIF, se debe quitar el monto de cuentas incobrables del 
balance general por lo que el impuesto se reduce, pero en el caso fiscal se debe 
seguir pagando el impuesto bajo las reglas tributarias. El Reglamento a la Ley 
Orgánica del Régimen Tributario permite una provisión del 1% sobre los créditos 
concedidos en el año pendientes de recuperación, por este motivo aparece en el 
balance una nueva cuenta llamada impuestos diferidos. 
 
Conciliación tributaria 
CASO CUENTAS INCOBRABLES UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50,000.00 50,000.00
Cuentas incobrables 1,755.00 1,755.00
Gastos no deducibles 0.00 1,755.00
Base imponible 48,245.00 50,000.00
25% impuesto a la renta 12,061.25 12,500.00
Impuesto diferido 0.00 438.75
 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 19 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
Caso Propiedad, Planta y Equipo 
Según las Reglas Tributarias se debe depreciar la propiedad, planta y equipo bajo 
ciertos principios establecidos, en las NIIF se debe devaluar o revaluar propiedad, 
planta y equipo dependiendo de diversos factores como por ejemplo el uso y el valor 
que se encuentra en el mercado, por consiguiente aparece la cuenta impuestos 
diferidos. 
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CASO MUEBLES Y ENSERES UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50.000,00 50.000,00
Muebles y Enseres 270,00 270,00
Gastos no deducibles 0,00 270,00
Base imponible 49.730,00 50.000,00
25% impuesto a la renta 12.432,50 12.500,00
Impuesto diferido 0,00 67,50  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 20 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
 
Cálculos con revalorización del activo 
 
CASO MUEBLES Y ENSERES UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50.000,00 50.000,00
Muebles y Enseres 140,00 140,00
Gastos no deducibles 0,00 140,00
Base imponible 50.140,00 50.000,00
25% impuesto a la renta 12.535,00 12.500,00
Impuesto diferido 35,00 0,00  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 21 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
Cálculos con desvalorización del activo 
CASO EQUIPOS DE OFICINA UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50.000,00 50.000,00
Equipos de Oficina 95,00 95,00
Gastos no deducibles 0,00 95,00
Base imponible 49.905,00 50.000,00
25% impuesto a la renta 12.476,25 12.500,00
Impuesto diferido 0,00 23,75
 Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 22 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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Cálculos con revalorización del activo 
CASO EQUIPOS DE OFICINA UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50.000,00 50.000,00
Equipos de Oficina 1,25 1,25
Gastos no deducibles 0,00 1,25
Base imponible 50.001,25 50.000,00
25% impuesto a la renta 12.500,31 12.500,00
Impuesto diferido 0,31 0,00  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 23 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
Cálculos con desvalorización del activo 
 
CASO EQUIPOS DE COMPUTACION UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50.000,00 50.000,00
Equipos de Computacion 55,13 55,13
Gastos no deducibles 0,00 55,13
Base imponible 49.944,87 50.000,00
25% impuesto a la renta 12.486,22 12.500,00
Impuesto diferido 0,00 13,78  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 24 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
Cálculos con revalorización del activo 
CASO EQUIPOS DE COMPUTACION UTILIDAD CONTABLE UTILIDAD FISCAL
Utilidad después de participación de trabajadores 50.000,00 50.000,00
Equipos de Computacion 21,71 21,71
Gastos no deducibles 0,00 21,71
Base imponible 50.021,71 50.000,00
25% impuesto a la renta 12.505,43 12.500,00
Impuesto diferido 5,43 0,00  
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 25 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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6.4.4.5 ASIENTOS DE AJUSTE, MAYORIZACIÓN Y BALANCE AJUSTADO 
LIBRO DIARIO 
Ajustes al 31 de diciembre del 2010 
DETALLE DEBE HABER
1
Resultados Acumulados 1.755,00
               Cuentas Por Cobrar 1.755,00
V/. Para ajustar el valor de cuentas incobrables
2
Depreciación acum. Muebles y Enseres 54,00
Reserva por valuación activos fijos 216,00
               Muebles y Enseres 270,00
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
3
Muebles y Enseres 140,00
              Depreciación acum. Muebles y Enseres 28,00
              Reserva por valuación activos fijos 112,00
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
4
Depreciación acum. Equipo de oficina 19,00
Reserva por valuación activos fijos 76,00
               Equipo de Oficina 95,00
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
5
Equipo de Oficina 1,25
            Depreciación acum. Equipo de oficina 0,25
            Reserva por valuación activos fijos 1,00
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
6
Depreciación acum. Equipo de computación 8,25
          Reserva por valuación activos fijos 46,88
          Equipo de Computación 55,13
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
7
Equipo de Computación 21,71
           Depreciación acum. Equipo de computación 3,25
           Reserva por valuación activos fijos 18,46
V/. Para ajustar al valor neto razonable en ajustes de apertura
8
Impuestos diferidos 438,75
           Resultados acumulados 438,75
9
Impuestos diferidos 3.386,64
             Resultados acumulados 3.386,64
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por baja de 
inventarios en 25%
10
Impuestos diferidos 67,50
             Reserva por valuación activos fijos 67,50
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por valuación 
muebles y en.
11
Reservas por valuación activos fijos 35,00
           Impuestos diferidos 35,00
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por valuación 
muebles y en.
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por baja de 
cuentas incobrables en 25%
 
TABLA N° 26 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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LIBRO DIARIO 
Ajustes al 31 de diciembre del 2010 
 
DETALLE DEBE HABER
SIGUE ……..
12
Impuestos diferidos 23.75
           Reserva por valuación activos fijos 23.75
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por valuación 
equipo oficina
13
Reservas por valuación activos fijos 0.31
           Impuestos diferidos 0.31
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por valuación 
equipo oficina
14
Impuestos diferidos 13.78
           Reserva por valuación activos fijos 13.78
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por valuación 
equipo comp
15
Reservas por valuación activos fijos 5.43
Impuestos diferidos 5.43
V/. Para ajustar el valor de impuestos diferidos por valuación 
equipo comp
 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 27 
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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LIBRO MAYOR 
Ajustes al 31 de diciembre del 2010 
DEBE HABER DEBE HABER
1.755,00(1) (1)755,00 438,75(9)
(2)13.546,54 3.386,64(10)
15301.54 3825.39
11,476.16
DEBE HABER DEBE HABER
(3)54,00 (4)=28,00 (3)216,00 (4)112,00
26 (5)76,00 (1)6,00
(7)46,88 (8)18,46
(12)35,00 (11)67,50
(14)0,31 (13)23,75
(16)5,43 (15)13,78
379.62 236.49
143.13
DEBE HABER DEBE HABER
(6)1,25 (5)95,00 (4)140,00 (3)270,00
93.75 130
DEBE HABER DEBE HABER
(8)21,71 (7)55,13 (5)19,00 (6)0,25
33.42 18.75
DEBE HABER DEBE HABER
(9)438,75 (7)8,25 (8)3,25
(10)3386,64 5
(11)67,50
(13)23,75
(15)13,78
393.42
DEBE HABER
(12)35,00
(14)0,31
(16)5,43
40.74
Cuentas por cobrar Resultados Acumulados
Depreciacion Acumulada 
Muebles y Enseres
Reserva por Valuacion de 
Activos Fijo
Equipo de Oficina Muebles y Enseres
Equipo de Computacion
Depreciacion Acumulada 
Equipo de Oficina
Impuestos Diferidos
Depreciacion Acumulada 
Equipo de Computacion
Impuestos Diferidos
 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 28  
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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6.4.4.6 HOJA DE TRABAJO. TRANSICION DEL ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA DE NEC A NIIF. 
CUENTA
NEC 
31/12/2009 SALDOS NIIF
DEBE HABER
ACTIVO
Activos corrientes
Efectivo y Equivalente del efectivo 15,893.43 15,893.43
Inversiones -------- --------
Cuentas por Cobrar 16,700.00 1,755.00 14,945.00
Gastos Anticipados y otras cuentas por Cobrar 1,879.00 1,879.00
Activos Fijos
Propiedad, planta y equipo 
Muebles y Enseres 3,500.00 140.00 270.00 3,370.00
Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres 700.00 26.00 674.00
Equipos de Oficina 1,350.00 1.25 95.00 1,256.25
Depreciacion Acumulada de Equipos de Oficina 270.00 18.75 251.25
Equipos de Computación 4,417.16 21.71 55.13 4,383.74
Depreciacion Acumulada de Equipos de Computacion 661.04 5.00 656.04
Otros Activos
IVA en Compras 16,652.33 16,652.33
1% Impuesto Retenido 3,063.05 3,063.05
Retención del IVA 20,433.01 20,433.01
Inversiones en instrumentos financieros 8,000.00 8,000.00
Impuestos Diferidos 3,930.42 3,930.42
TOTAL DE ACTIVOS 95,387.52
PASIVOS
CORTO PLAZO 
Sobregiros Bancarios 11,524.70 11,524.70
Obligaciones bancarias 37,587.40 37,587.40
Cuentas por pagar proveedores 15,785.40 15,785.40
IMPUESTOS FISCALES 
1% Retención Fuente 725.64 725.64
100% retención IVA 521.76 521.76
retenciones fuente 548.50 548.50
EMPLEADOS POR PAGAR 
Sueldos por Pagar 7,854.20 7,854.20
Décimo Tercero 49.99 49.99
Décimo Cuarto 113.32 113.32
Vacaciones 116.66 116.66
Fondo de Reserva 249.99 249.99
LARGO PLAZO 
Deuda a largo plazo 21,037.31 21,037.31
Impuestos Diferidos 40.74 40.74
TOTAL PASIVOS 96,155.61
PATRIMONIO
Capital social 800.00 800.00
Reserva de activos Fijos 143.13 143.13
Utilidades o pérdidas del ejercicio 2,578.19 2,578.19
Resultados 2,009.35 2,009.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 95,387.52
Ajustes
 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 29  
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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6.5 Caso Práctico para EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
Balance de Situación Fecha de Transición a 31 de Diciembre del 2010 
ACTIVO
SALDOS 
NEC SALDOS NIIF
DEBEB HABER
Activos corrientes 34.472,43 32.717,43
Efectivo y Equivalente del efectivo 15.893,43 15.893,43
Inversiones --------
Cuentas por Cobrar 16.700,00 1.755,00 14.945,00
Gastos Anticipados y otras cuentas por Cobrar 1.879,00 1.879,00
Activos Fijos 7.636,12 7.428,70
Propiedad, planta y equipo 
Muebles y Enseres 3.500,00 130,00 3.370,00
Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres 700,00 26,00 674,00
Equipos de Oficina 1.350,00 93,75 1.256,25
Depreciacion Acumulada de Equipos de Oficina 270,00 18,75 251,25
Equipos de Computación 4.417,16 33,42 4.383,74
Depreciacion Acumulada de Equipos de Computacion 661,04 5,00 656,04
Otros Activos 48.148,39 52.078,81
IVA en Compras 16.652,33
1% Impuesto Retenido 3.063,05
Retención del IVA 20.433,01
Inversiones en instrumentos financieros 8.000,00
Impuestos Diferidos 3.930,42 3.930,42
TOTAL DE ACTIVOS 97.893,06 95.387,52
PASIVOS
CORTO PLAZO 64.897,50 64.897,50
Sobregiros Bancarios 11.524,70
Obligaciones bancarias 37.587,40
Cuentas por pagar proveedores 15.785,40
IMPUESTOS FISCALES 1.795,90 1.795,90
1% Retención Fuente 725,64
100% retención IVA 521,76
retenciones fuente 548,50
EMPLEADOS POR PAGAR 8.384,16 8.384,16
Sueldos por Pagar 7.854,20
Décimo Tercero 49,99
Décimo Cuarto 113,32
Vacaciones 116,66
Fondo de Reserva 249,99
LARGO PLAZO 21.037,31 21.078,05
Deuda a largo plazo 21.037,31
Impuestos Diferidos 40,74 40,74
TOTAL PASIVOS 96.114,87 96.155,61
PATRIMONIO 1.778,19 3.074,55
Capital social 800,00
Reserva por Valuacion de activos Fijos 143,13 143,13
Utilidades o pérdidas del ejercicio 2.578,19
Resultados Acumuladas 1.153,23 1.153,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97.893,06 95.387,52
EFECTO DE TRANSICION 
A NIIF 2010
 
Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 30  
ELABORADO POR: Anita Almeida 
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PROYECCIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas netas 321.962,01 338.060,11 354.963,12 372.711,27 391.346,84 410.914,18 431.459,89
Costo de ventas 153.253,35 160.916,02 168.961,82 177.409,91 186.280,40 195.594,42 205.374,15
UTILIDAD BRUTA 168.708,66 177.144,09 186.001,30 195.301,36 205.066,43 215.319,75 226.085,74
GASTOS OPERACIONALES 164.830,85 168.438,68 172.823,43 177.326,35 181.950,72 186.699,91 191.577,39
Gastos de ventas 98.638,02 101.597,16 104.645,08 107.784,43 111.017,96 114.348,50 117.778,95
Gastos de administración 66.192,83 66.841,52 68.178,35 69.541,92 70.932,76 72.351,41 73.798,44
Utilidad o pérdida operacional 3.877,81 8.705,41 13.177,87 17.975,01 23.115,71 28.619,84 34.508,35
0 1 2 3 4 5 6
INGRESOS 321.962,01 338.060,11 354.963,12 372.711,27 391.346,84 410.914,18 431.459,89
EGRESOS 317.422,27 329.354,70 341.785,24 354.736,25 368.231,12 382.294,33 396.951,54
FLUJO DE FONDOS 3.877,81 8.705,41 13.177,88 17.975,02 23.115,72 28.619,85 34.508,35
FLUJO DE FONDOS DESCONTADOS 3.877,81 7.914,01 10.890,80 13.504,90 15.788,34 17.770,67 19.479,06
IMPORTE RECUPERABLE DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO $85347,79 ;NO EXISTE DETERIORO YA QUE EL VALOR ES MAYOR QUE EN LIBROS
 Fuente: Empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTA. 
TABLA N° 31  
ELABORADO POR: Anita Almeida 
  
6.5.1 INFORME A LA GERENCIA 
 
Al aplicar la NIIF No 1. En la empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. para obtener 
los primeros estados financieros comparativos con observancia a las NIIF se 
determino lo siguiente: 
 
 Para reflejar la realidad de la empresa se tuvo que realizar un ajuste en 
cuentas por cobrar debido a que dos clientes eran incobrables, por lo que se 
redujo la cuenta en $1.755,00 obteniendo un nuevo monto de $14.945,00. 
 En cuanto a propiedad, planta y equipo según la NIC 16 la empresa presenta 
una desvalorización en estos activos por lo que se ha realizado un ajuste por 
el monto de $207,42. 
 La aplicación de la NIC 36 determinó que en la empresa no existe deterioro 
en Propiedad, Planta y Equipo, porque el valor en libros es de $7.636,12 que 
es inferior al valor de uso de $85.347,79. 
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 La NIC 12 “Impuestos Diferidos” brinda pautas acerca del tratamiento que se 
le debe dar a los impuestos cuando la empresa ya asumió los cambios que 
con lleva la aplicación de las NIIF, por esta razón la empresa presenta dos 
nuevas cuentas de impuestos diferidos, la primera en el activo con un valor de 
$3.930,42 y la segunda en el pasivo con un valor de $40,70. 
 Los resultados obtenidos mediante la adopción de conceptos presentados en 
las Normas Internacionales de Contabilidad, que se ajustan a la empresa, 
señalan que EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. presentaba su Balance General 
sobrevalorado y que la verdadera realidad de la empresa es que su activo 
total es de $92.224,94. La junta general de accionistas en conocimiento de los 
verdaderos resultados deberá tomar correctas decisiones en beneficio de la 
empresa. 
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7.1 CONCLUSIONES 
 
 El proceso de globalización al que se ven sometidas todas las empresas del 
mundo, hace que sea indispensable la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, las cuales permiten obtener 
información transparente que refleje la situación actual de la empresa en un 
lenguaje universal. 
 La inclusión de los resultados obtenidos, contabilizados en los registros 
contables de la empresa y finalmente reflejados en el Balance General, 
brindan a los usuarios de esta información, mayores criterios para la 
formación de juicios de valor acerca del desempeño financiero de la empresa 
y en consecuencia facilitan la toma de decisiones. 
 La adopción de las NIIF es obligatoria y se la aplicara en tres grandes grupos, 
la empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. deberá adoptar las NIIF en el 
tercer grupo según la resolución de la Superintendencia de Compañías. 
 La aplicación de los conceptos descritos en la NIC 12 “Impuestos diferidos”, 
NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”, y la NIC 36 “Deterioro de los Activos 
Fijos”, a la empresa EXELSEGURIDAD CIA. LTDA., permitió establecer la 
verdadera situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2010. 
 El proceso de adopción de las NIIF es complejo, requiere de tiempo y de 
dinero, pero ello se verá recompensado en los beneficios que se obtendrá al 
tener Estados Financieros veraces para la toma de decisiones. 
 La empresa contara con el personal capacitado y capaz de aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) a sus estados financieros, 
llevándolos año a año y perfeccionándolos de acuerdo a cambios que vayan 
incurriendo. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 
 Se debe implementar en el Ecuador cursos de capacitación masiva que 
instruyan a los miembros de la organización en la aplicación de las NIIF, 
debido a que en la actualidad muy poco se conoce del tema y es fundamental 
que desde ahora todas las empresas empiecen a entrenar a su personal para 
adoptar estas normas, no por el carácter de obligatoriedad que con la 
Superintendencia de Compañías representa, sino mas bien por todos los 
beneficios que conlleva dicha adopción. 
 Es de suma importancia que las empresas ecuatorianas adopten lo más 
pronto posible las NIIF, ya que esta es la puerta que conducirá a presentar las 
finanzas en un lenguaje universal para que miles de inversionistas conozcan 
la situación real de las empresas y tomen acertadas decisiones. 
 Las empresas, incluida EXELSEGURIDAD CIA. LTDA., deben cumplir con el 
calendario establecido por la Superintendencia de Compañías en la 
Resolución No. 08.DSC.010 y notificar las actividades que se llevarán a 
efecto. 
 Las organizaciones deben tomar en consideración que para aplicar la NIIF No 
1. se debe reconocer el giro de negocio de la empresa y seleccionar cuales 
normas internacionales de contabilidad les ayudarán a establecer la 
verdadera situación de la empresa. 
 La adopción de las NIIF requiere de un exhaustivo esfuerzo no solo por parte 
de la gerencia sino de todos sus colaboradores, es por esta razón, que es 
necesaria la constante capacitación del personal de la organización para que 
la empresa pueda obtener excelentes resultados en la aplicación de estas 
normas. 
 La empresa debe tomar en cuenta aquellos activos fijos que están 
depreciados totalmente en la siguiente Junta General, ya que todo 
movimiento que realicen a efectos del balance debe estar aprobado por los 
mismos. 
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CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA NIIF POR 
PARTE DE LA 
SUPERINTENDENC
IA DE COMPANÍA 
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GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 
 
 
Nombre de la compañía: EXELSEGURIDAD CIA. LTDA 
Nombre del representante legal: ALMEIDA AYALA GUSTAVO NESTOR 
Domicilio legal: Pichincha -Quito 
Dirección: Veintimilla 1106 y Av. Amazonas Edificio Amazonas 7mo piso Oficina 
701 
Lugar donde opera la compañía: Quito- Ecuador 
Actividad principal: Vigilancia- Seguridad 
Correo Electrónico: exelseguirdad@hotmail.com 
Teléfono: 2903504 - 2902567 
Fecha:  
 
1. INFORMACIÓN GENERAL:  
 
1.1. ADOPCIÓN DE NIIF SI NO 
  Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 
20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 
498 del 31 de diciembre de 2008: 
X  
 SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)   
  Adopción anticipada de las NIIF (fecha: )   
1.2. APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN   
 Por Junta General de Socios o Accionistas X  
 Por Organismo facultado según estatutos   
 Por Apoderadote de entes extranjeros   
 Fecha de Aprobación:   
 
2. PLAN DE CAPACITACIÓN: 
2.1 CAPACITACION 
 Fecha de inicio según cronograma aprobado:  
 Fecha efectiva de inicio: 3 de Diciembre del 2010 
2.2 Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en las fases de capacitación e 
implementación), debe ser a nivel gerencial. 
 NOMBRE CARGO 
   
   
2.3 Instructor(es) contratado(s) para dictar la capacitación. 
 NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA EN 
NIC/NIIF (AÑOS) 
    
2.4 Numero de Funcionarios a Capacitarse: 2 
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2.5 Nombre y cargo que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 
 NOMBRE DENOMINACION DEL CARGO 
ALMEIDA AYALA GUSTAVO NESTOR Representante Legal 
ALMEIDA AYALA ANA DEL ROCIO Contadora 
2.6 MENCIONAR NIC/NIIF (SIC/CINIIF) 
A RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN. 
 
FECHA DE INICIO HORAS DE 
DURACION 
 NIIF 1  15 
NIIF 2  5 
NIIF 3  5 
NIIF 4  5 
NIIF 5  5 
 Explicaciones sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de 
Entrenamiento aprobado, y otros comentarios:  
 Se capacitara sobre todas las NIIF para conocimiento global, para adoptar la NIIF 
conveniente para la compañía 
2.7 En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detallar la siguiente información:  
 Responsable(s) que lideró el proyecto de implementación:  
 Nombre(s)) de la(s) persona(s) capacitada (s)  
 Nombre(s) de 
la(s) 
persona(s) 
capacitada(s)  
 
Cargo(s
) de 
la(s) 
person
a(s) 
capacit
a-da(s)  
 
Fecha 
del 
certifi
cado  
 
PROGRAMA 
RECIBIDO DE 
NIIF/NIC: 
SEMINARIOS Y 
TALLERES SEGÚN 
CER-TIFICADO  
 
Horas 
utiliza
das 
 
Capacita
ción en 
las 
Siguient
es 
NIIF/NIC   
 
Nombre 
del 
Instructor 
 
Almeida 
Gustavo 
  Conocimiento de 
las NIIF por primera 
vez en compañías 
dispuestas en el 
Ecuador 
35 
Horas 
NIIF  
Almeida Ana 
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el 
plan original.  
 
3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:  
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL  
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los 
principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión. 
  No 
iniciado 
Fecha de 
inicio 
Fecha 
estimada 
finalización 
Finalizado 
A.1 Diseño de un plan de trabajo 
para esta fase.  
 3 de 
Diciembre 
del 2010 
31 de 
diciembre 
del 2010 
SI 
A.2 Estudio preliminar de 
diferencias entre políticas 
contables actualmente 
aplicadas por la compañía 
bajo NEC y NIIF.  
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A.3 Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para 
su empresa (NIIF) 
 Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (esto es 
solo se efectúa a partir de la aplicación):  
SI NO 
 1- La baja en libros de activos financieros y pasivos financieros  X  
 2- La contabilidad de coberturas   X 
 3- Estimaciones  X  
 4- Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones 
no controladoras.  
X  
 Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de las siguientes 
exenciones en las normas o temas que se detalla:  
 1- Combinación de negocios.  X  
 2- Pagos basados en acciones.  X  
 3- Contratos de seguro.  X  
 4- Valor razonable o reevaluación como costo atribuido.  X  
 5- Arrendamientos.   X 
 6- Beneficios a empleados/Prestaciones sociales.  X  
 7- Diferencias de conversión acumuladas.  X  
 8- Inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma 
conjunta y asociadas.  
X  
 9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios 
conjuntos.  
X  
 10- Instrumentos financieros compuestos.  X  
 11- Designación de instrumentos financieros reconocidos 
previamente.  
X  
 12- Medición a valor razonable de activos financieros o 
pasivos financieros en el reconocimiento inicial.  
X  
 13- Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de 
propiedades, planta y equipo.  
 X 
 14- Activos financieros o activos intangibles contabilizados de 
conformidad con la CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de 
Servicios”.  
 X 
 15- Costos por préstamos   X 
 16- Otros (determinar)   X 
A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan 
distintas alternativas en las NIIF.  
1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable 
con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías).  
2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o reevaluación como costo atribuido, 
adopción por primera vez.  
3. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y 
reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las 
pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de las 
NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes.  
4. Agricultura: Costo o Valor Razonable.  
5. Otros.  
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado 
criterio contable:  
A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos  
A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno.  
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización )  
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A.8 Participantes del diagnóstico:  
 1.- Personal de la empresa:  
 NOMBRE CARGO 
 ALMEIDA AYALA GUSTAVO NESTOR GERENTE 
 ALMEIDA AYALA ANA DEL ROCIO CONTADOR 
 2- Personal Externo:  
 
B. FASE 2.- EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA 
CONVERSION DE POLITICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:  
 
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita 
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la 
normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los 
sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con 
su actividad empresarial. 
B.1.  CONCEPTO EVALUACIÓN 
EFECTUADA 
IMPACTO EVALUACIÓN 
SI NO EN 
CURSO 
NA ALTO MEDIO BAJO NULO 
 Reconocimiento y Medición:  
 Propiedad, 
Planta y 
Equipo (NIC 
16)  
  X  X    
 Deterioro del 
Valor de los 
Activos (NIC 
36).  
X    X    
 Activos 
intangibles 
(NIC 38)  
X    X    
 Presentación y revelación de estados financieros:  
 Adopción por 
primera vez 
de las NIIF 
(NIIF 1).  
X    X    
 Presentación 
de Estados 
Financieros 
(NIC 1)  
X    X    
 Estado de 
Flujo de 
Efectivo (NIC 
7).  
X    X    
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 SI NO 
B.2 La compañía ha diseñado/modificado lo siguiente:  
 
- Políticas Contables  X  
 
- Estados Financieros  X  
 
- Reportes  X  
B.3 Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a NIIF:  
 
- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la 
información financiera exigida?  
X  
B.4 Desarrollo de ambientes de prueba para:  
 
- Modificación de Sistemas  X  
 
- Modificación de Procesos  X  
B.5.  
Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de 
revelaciones.  
X  
B.6 Evaluación de las diferencias:  
 
- En los procesos de negocio  X  
 
- En el rediseño de los sistemas.   X 
 
 SI NO 
B.7 Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF:  
 
- Tipo de Programa o Sistemas  X  
 
- Existe Manual del diseño tecnológico   X 
B.8.  
Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar 
cumplimiento de las NIIF  
 X 
 
C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 
BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2010, DE ACUERDO AL 
CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.010 DE 20 
DE NOVIEMBRE DE 2010) 
 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y 
analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y 
estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del proceso de 
cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados financieros.   
  SI NO 
C.1 Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos, 
documentación de flujo de datos y procesos.  
 X 
C.2 Conciliaciones.  
- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo 
NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de enero del 2009 del 
período de transición, según corresponda.  
X  
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  SI NO 
C.3 Cuenta con manual de control de calidad de la información 
financiera para que los estados financieros muestren una 
imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados de 
sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio 
de la empresa y las correspondientes revelaciones en notas  
 
X  
 Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha 
afectado su situación financiera, resultados, cambio en el 
patrimonio y flujos de efectivo  
 
X  
C.4 APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE PERIODO DE 
TRANSICION:  
 Por Junta General de Socios o Accionistas  X  
 Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)    
 Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)    
 Fecha de aprobación:    
 
C.5. Conciliaciones  
 
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a 
los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de 
situación. Ver formato bajo NIIF adjunto. A continuación se indica solo un esquema 
simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del 
activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo en el 
que se encuentre. 
 
COMPONENTES 
SALDOS 
NEC  AL 
31/DIC/2010 
o 
1/ ENO/2011 
 
 
AJUSTES 
DEBITO /Y 
CREDITO 
SALDOS 
NIIF  AL  
1/ENERO/ 
2011 
EFECTO DE LA 
TRANSICIÒN A LAS NIIF 
(variación) % 
Estado de Situación Financiera 
Activos  97.893,06 5.992.34 95.387,52 12% 
Pasivos  96.114,87 40.74 96.155,61 25% 
Patrimonio  1.778,19 1.296.36 3.074,55 12% 
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CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 
PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL 2010 64.266,00 
Ajustes a valor razonable  9.472,00 
Instrumentos de patrimonio  3.220,00 
Reconocimiento de ingresos  43.820,00 
Impuestos  5.806,00 
Costos capitalizados  6.870,00 
Prestaciones sociales no consideradas  1.465,50 
Ajustes al good will o crédito mercantil  0.00 
Otros ajustes  1.465,50 
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL 2009, 2010 ó 2011  72.119,00 
 
 
Para la presentación de estados financieros 
 
La compañía aplicara las NIIF para PYMES  a partir del 1 de enero del 2012. 
 
En tal sentido, se identificara las siguientes presentaciones claves de estados 
contables, para que gradualmente se puedan medir el impacto de cambiar a las 
norma NIIF para PYMES 
 
 Los primeros estados financieros con arreglos a NIIF se emitirán por primera 
vez el 31 de diciembre del 2012 
 Estados financieros de transición (periodo comparativo) serán los del 31 de 
diciembre del año 2011 
 
 
En función a los enunciados de los párrafos anteriores se detalla gráficamente a 
continuación: 
 
 
Para la determinación de estas fechas claves de presentaciones de estados 
financieros de la compañía EXELSEGURIDAD CIA. LTDA., se ha considerado todas 
las etapas necesarias para la implementación de la NIIF incluidas las aprobaciones 
correspondientes, la difusión de las normas a los usuarios de los estados financieros 
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estarán cumplidas con anterioridad al 31 de diciembre del 2011, la misma que será 
dada a conocer a los socios, para consecutivamente ser sometida a aprobación: 
 
 Una conciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las 
normas anteriores y con la NIIF para la Compañía a la fecha de transición 
hacia la nueva normativa, explicando sus principales componentes. 
 Se realizará una conciliación entre los resultados del ejercicio determinado de 
acuerdo con las normas anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF, 
con el mismo formato y el mismo detalle de información descritos 
anteriormente. 
 Una explicación de los ajustes más relevantes al estado de flujos de efectivo. 
 
Notas Explicativas  
Como parte del cumplimiento del plan de convergencia a NIIF para la Compañía, se 
preparara las siguientes notas fundamentales: 
 Se incluirá una referencia a la nota que explica en forma narrativa las 
principales diferencias, identificadas hasta el momento de la presentación de 
los estados financieros, entre las normas contables utilizadas para la 
preparación de los estados financieros y las NIIF para la preparación de sus 
estados financieros. 
 Se incluirá una referencia a la nota donde se informan las reconciliaciones del 
patrimonio neto y resultados para la determinación del impacto cuantitativo. 
 Se presentarán los saldos y resultados del ejercicio comparativos con los del 
ejercicio anterior, ambos preparados bajo NIIF. 
 
 
 
 
Ing. Gustavo Almeida Ayala 
GERENTE GENERAL    
EXELSEGURIDAD CIA. LTDA. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
POLITICAS CONTABLES MEDIANTE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO A 
APLICARSE A  LA COMPAÑÍA PARA MANTENER LAS NIIF 
 
 
Con la finalidad de contar con las bases necesarias para llevar a cabo el proceso de 
consolidación de Estados Financieros de la Compañía bajo el ámbito de Empresas, 
es necesario definir y aprobar políticas contables uniformes tomando en cuenta las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
  
En ausencia de lineamientos específicos en este texto, las políticas contables deben 
ser seleccionadas en el contexto de las NIIF. La adopción de políticas contables o 
los cambios en políticas contables debe ser coordinada con la Superintendencia de 
Compañas a fin de asegurar que son consistentes con las aplicadas por otras 
entidades.  
 
1. Nota a los Estados Financieros utilizadas para la Compañía.- 
Revelaciones en las notas a los Estados Financieros. La información que se 
revele en las notas a los Estados Financieros deberá considerar la siguiente 
estructura en el orden que se expone a continuación:  
a) Nota de operaciones.- Donde se cubren los requerimientos de la NIC 1 
como la naturaleza de sus operaciones y sus principales actividades; el 
domicilio legal, incluyendo el correspondiente a sus áreas de operación 
o localización de facilidades; su forma legal, incluyendo el dispositivo o 
dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento, y otra 
información breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos 
o disminuciones en su capacidad productiva, área de operaciones, entre 
otros;  
b) Notas de desagregación de la composición de rubros presentados 
en el Balance.- Incluyendo la información requerida por cada NIIF y por 
el Reglamento de Preparación de Información Financiera. 
c) Notas sobre otra información financiera no expuesta en el cuerpo 
de los estados financieros.- Como descripción de las cuentas 
patrimoniales, situación tributaria, contingencias y riesgos financieros. 
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2. Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa.- Las 
cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de 
instrumentos financieros, según lo expuesto por la NIC 39.   
a) Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método del 
interés efectivo. 
b) La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según 
existan pocos clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la 
que disminuye la cuenta por cobrar correspondiente. 
 
3. Inmuebles, Maquinaria y Equipo.- Se debe revelar la existencia de activos 
revaluados, el valor de reevaluación que se arrastra en los saldos, el 
procedimiento seguido para la reevaluación y quien la efectuó, así como la 
depreciación de los activos revaluados.  
Revelar si existen activos totalmente depreciados que se encuentran en uso.  
4. Intangibles.- En términos generales debe revelarse lo siguiente: clase de 
activo intangible, distinguiendo vida útil y porcentaje de amortización 
acumulada; métodos de amortización; importe en libros bruto y amortización 
acumulada al inicio y al final del período;  conciliación de valores en libros al 
inicio y al final del período incluyendo incrementos, retiros y desapropiaciones, 
pérdidas por deterioro, amortización.  Además, intangibles que se amortizan 
en período mayor a veinte (20) años; restricciones a su uso y garantías de las 
que son objeto. 
5. Perdidas por Deterioro.- Se debe revelar para cada clase de activos: 
pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de resultados del período o 
en el patrimonio neto; y las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro.  
Cuando sea necesario, revelar los hechos y circunstancias que condujeron al 
reconocimiento o reversión de tal pérdida por desvalorización. 
6. Ingresos Diferidos.- En el modelo contable de las NIC, no se reconocen 
Ingresos diferidos.  Los pagos anticipados de clientes corresponden a un 
pasivo del tipo “anticipo de clientes”. 
7. Ingresos y Gastos Financieros.- Se debe revelar en la nota de políticas 
contables el reconocimiento de ingresos y gastos financieros; asimismo, en 
nota aparte, se debe presentar la composición de los gastos de acuerdo con 
su naturaleza, en tanto el estado de ganancias y pérdidas se presenta por la 
función del gasto. 
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8. Política Contable a la NIIF 1.- Para cumplir con la NIC-1 Presentación de 
Estados Financieros, los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF 
de la compañía incluirán, al menos, un año de información comparativa de 
acuerdo con las NIIF. La compañía explicará como la transición, de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados anteriores a las NIIF, ha 
afectado a lo informado anteriormente, como situación financiera, resultados y 
flujos de efectivo. 
 
ANÁLISIS INTERNO POR NORMA 
 
1. NIC 8 Políticas Contables, Cambios En Estimaciones Contables Y 
Errores.- El impacto en la norma NIC 8: “Políticas contables, cambios en 
estimaciones contables y errores” fue de 7.88% en los Estados Financieros ó 
de “Nulo” en una escala del 1 a 6 debido a que la evaluación de las NIIF 
produjo cambios en el Patrimonio y cualitativamente un impacto considerable 
debido a  que la incidencia de esta norma fue trascendental a razón que el 
cambio de las políticas contables generan diferencia debido a la transición de 
las nuevas norma NIIF con las NEC. 
2. NIC 16 Propiedades, Planta Y Equipo, NIC 36 Deterioro Del Valor De Los 
Activos Y NIIF 1 Adopción Por Primera Vez De Las NIIF.- El objetivo de 
esta NIC 16 se estableció señalar el tratamiento contable de las partidas 
reconocidas usuarios de los estados financieros que puedan conocer la 
información acerca de la inversión que la compañía tiene en sus propiedades, 
planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha 
inversión. La administración establecer un criterio de uso para estos antes de 
culminar el periodo de adopción de la NIIF, esto es considerando la 
alternativas que antes mencionamos, ya sea que si decide: 
a) Utilizar estos bienes para generar ingresos operacionales o como 
soporte de estos, como el caso de fines administrativos, se sugiere que 
adopte como tratamiento lo que señala la NIC 16 “Propiedad Planta y 
Equipos” y su método de valoración, 
b) Destinar estos para que generen rentas de algún tipo o ingresos no 
operacionales debe optarse el tratamiento de la NIC 40 “Propiedades 
de Inversión”, o 
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c) Mantener estos para la venta futura o que en su caso generen 
operaciones discontinuadas, deberá sujetarse al tratamiento que 
sugiere la NIIF 5 y su método de valoración. 
 
IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 
 
El impacto parcial en la implementación de la NIIF al analizar los Activos por NIC 16: 
“Propiedades, planta y equipo” fue de del 0.20% del Total de Propiedad Planta y 
Equipos es decir un repercusión de “Muy bajo” en una escala del 1 a 6 debido a que 
la evaluación de esta norma produjo un cambio de $3.735,70 a la información 
financiera en EXELSEGURIDAD CÍA. LTDA. Esto es dejando por asentado que por 
limitaciones antes descritas no se puede concluir el impacto integro de las NIIF 
debido a que algunos activos no pudieron ser evaluados a la luz de las normas. 
 
PLAN DE CUENTAS APLICADAS A LA COMPAÑÍA CON LAS NIIF 
 
Con el objetivo de cumplir con la normatividad contable de la Compañía deberán 
ceñirse a la estructura del PLAN CONTABLE GENERAL, vigente en nuestro país, 
sobre la base de 10 grupos de cuentas, que se denominan clases, de las cuales las 
09 primeras se circunscriben a la Contabilidad Financiera y la última clase de base 9, 
se dedica a la Contabilidad Analítica de Explotación, vale decir a la Contabilidad de 
Costos. 
 
El plan de cuentas sirve:  
 Como estructura básica en la organización y diseño del sistema contable.  
 Como medio para obtener información. 
 Para utilizar la misma cuenta frente a hechos similares. 
 Facilita la confección de los estados contables.  
 
La Clase 0 se dedica a las cuentas de orden.  
La Clase 1 a las cuentas del Activo Corriente  
La Clase 2 a las cuentas de Existencias  
La Clase 3 a las cuentas del Activo No Corriente  
La Clase 4 a las cuentas del pasivo Corriente y No Corriente 
La Clase 5 a las cuentas del Patrimonio  
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La Clase 6 a las cuentas de Gastos en el Área de Gestión  
La Clase 7 a las cuentas de Ingresos  
La Clase 8 a las cuentas de Resultados de la Explotación  
La Clase 9 a las cuentas de la Contabilidad Analítica de Explotación.  
Los planes de cuentas citadas reservan el uso de la clase 9 para la Contabilidad 
Analítica de la Explotación. La relación que existe entre la contabilidad externa y la 
contabilidad interna, es a base de la doble imputación, o sea que cuando existe una 
operación que nace en la Contabilidad Financiera pero que afecta a Costos, 
entonces se fórmula un asiento doble que implica a las cuentas de balance como a 
las cuentas de gestión, de las clases 6 y 7.  
 
PLAN DE CUENTAS DE 
EXELSEGURIDAD. CIA. LTDA. 
 
ACTIVOS CORRIENTE 
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE 
10 CAJA Y BANCOS 
101 Caja 
11 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES PARA LA VENTA 
111 Inversiones al valor razonable 
1111 Valores emitidos por el sistema financiero 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 
121 Cuentas por Cobrar 
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS 
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS DIRECTORES Y 
GERENTES 
141 Personal 
1411 Préstamos 
1412 Anticipos Personal 
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16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 
1652 Intangibles 
1653 Activos biológicos 
17 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 
171 Préstamos 
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 
181 Intereses 
182 Seguros 
183 Alquileres 
184 Primas pagadas 185 Mantenimiento de activos inmovilizados 
189 Otros gastos contratados por anticipado 
19 ANTICIPO PROVEEDORES 
191 Anticipo Proveedores 
20 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
202 Edificaciones 
2021 Edificaciones administrativas 
20211 Costo de adquisición o producción 
20212 Reevaluación 
2051 Muebles y Enseres 
20511 Costo 
20512 Reevaluación 
2052 Equipo de Oficina 
20521 Costo 
20522 Reevaluación 
206 Equipos Transmisión 
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20611 Costo 
20612 Reevaluación 
2062 Equipo de computación y Software 
20621 Costo 
20622 Reevaluación 
2063 Armamento 
20631 Costo 
20632 Reevaluación 
2069 Radios Comunicación 
20691 Costo 
20692 Reevaluación 
PASIVOS CORRIENTES 
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 
411 Remuneraciones por pagar 
4111 Sueldos y salarios por pagar 
4112 Comisiones por pagar 
4113 Beneficios Sociales 
4115 Vacaciones por pagar 
413 Participación de los trabajadores por pagar 
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 
4151 Compensación por tiempo de servicios 
4152 Adelanto de compensación por tiempo de servicios 
4153 Pensiones y jubilaciones 
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar 
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42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS 
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 
441 Accionistas (o Socios) 
4411 Préstamos 
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 
451 Contratos de arrendamiento financiero 
452 Otros Instrumentos financieros por pagar 
PATRIMONIO NETO 
50 CAPITAL 
501 Capital social 
5011 Aporte Futura Capitalización 
5012 Utilidades no distribuidas 
56 RESULTADOS NO REALIZADOS 
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras 
57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
571 Excedente de reevaluación 
58 RESERVAS 
581 Legal 
583 Estatutarias 
545 Facultativas 
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59 RESULTADOS ACUMULADOS 
591 Utilidades no distribuidas 
592 Pérdidas acumuladas 
60 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
601 ORI (Otros Resultados Integrales) 
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